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Boletín Minero y Comercial 
R E V I S T A SEMANAL ILUSTRADA 
Madrid, 7 de Junio de 1905. 
AÑO VIH —3.a ÉPOCA 
Toda la correspondencia 
al Director 
ID. .Antonio Qascón 
N o se devue lve 
los o r i g i n a l e s . 
L a cuenca de Utrillas. 
£1 ferrocarril de Val de Zafón. Fusión improcedente.—La Compañía 
«Minas y Ferrocarril de Utrillas» y sus carbones.—£1 Conde de 
Romanones interesado en los negocios de la cuenca —«La explo-
tación de los carbones de Utrillas», folleto del Sr. Sánchez Blanco. 
Con m o t i v o de l a p r ó x i m a s u b a s t a d e l f e r r o c a r r i l d e 
V a l de Z a f á n á T o r t o s a ó S a n C a r l o s d e l a R e p i t a , h a 
dicho hace dos s e m a n a s u n e s t i m a d o c o ' e g a : 
« C o m o esta l í n e a p u e d e c o n t r i b u i r á l a a c t i v a e x p l o -
t a c i ó n de los e x c e l e n t e s l i g n i t o s de T e r u e l , es d e espe-
rar que se o r g a n i c e e n B a r c e l o n a ó M a d r i d u n a Socie-
dad que t o m e á su c a r g o l a c o n c e s i ó n q u e se o f r e c e , y 
la cua l , e n c o m b i n a c i ó n c o n los p r o p i e t a r i o s d e l a s m i -
nas de c a r b ó n , debe ser n e g o c i o b a s t a n t e b u e n o . Es u n o 
de ¡os casos en q u e c o n s i d e r a m o s n e c e s a r i a Ja f u s i ó n d e 
intereses de los m i n e r o s c o n e l f e r r o c a r r i l p a r a q u e n i n -
guno de los dos p r o s p e r e á cos ta d e l o t r o , y á b u e n en -
t e n d e d o r . . . » 
L a l í n e a q u e v a á s u b a s t a r s e de n u e v o es de i n n e g a -
ble i n t e r é s g e n e r a l ; es c i e r t o , a d e m á s , q u e los i n t e r e s e s 
creados y los p r ó x i m o s á c r ea r se en l a c u e n c a de U t r i -
llas no d e b e n m o s t r a r s e i n d i f e r e n t e s a n t e u n f e r r o c a r r i l 
situado en l a z o n a l l a m a d a á s u r t i r s e e n t o d o ó e n p a r t e 
de sus c a r b o n e s , pues e l n u e v o f e r r o c a r r i l p o d r á ser u n 
consumidor de i m p o r t a n c i a y es d e e spe ra r , a d e m á s , q u e 
la i n d u s t r i a se d e s a r r o l l e á u n o y o t r o l a d o d e l a v í a , 
creando as i u n n u e v o m e r c a d o ; p e r o e l f e r r o c a r r i l de 
V a l de Z a f á n , p o r l a d i s t a n c i a á q u e q u e d a r á d e l a c u e n -
ca de U t r i l l a s , p o r su d i r e c c i ó n y p o r s u t é r m i n o p r o b a -
ble, no puede ser u n i n s t r u m e n t o p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
de l a cuenca de U t r i l l a s y sus i n m e d i a t a s y , p o r l o t a n t o , 
no h a y m o t i v o p a r a t r a t a r de u n a f u s i ó n e n t r e lo s i n t e -
reses m i n e r o s y los de l a f u t u r a e m p r e s a f e r r o v i a r i a . 
M á s d i r e c t a m e n t e a f e c t a l a c u e s t i ó n á los p e q u e ñ o s 
d e p ó s i t o s c a r b o n e r o s d e l e x t r e m o N E . de l a p r o v i n c i a 
de T e r u e l ; p e r o t o d a v í a n o se sabe d e u n a m a n e r a p o s i -
t i v a has ta q u é p u n t o p o d r á n c o n t r i b u i r á a s e g u r a r e l 
é x i t o de l a y a f a m o s a l í n e a de V a l d e Z a f á n . 
E s c r i b e n de Z a r a g o z a q u e los e l e m e n t o s a l l e g a d o s á 
la C o m p a ñ í a « M i n a s y F e r r o c a r r i l d e U t r i l l a s » e s t á n 
iBuy sat isfechos p o r q u e e n e l p a s a d o mes de M a y o se 
ha l l egado á v e n d e r 6 .000 t o n e l a d a s , a ñ a d i e n d o q u e h a y 
a esperanza d e r e b a s a r e n este m i s m o a ñ o e l t o t a l de 
iOO.OOO t o n e l a d a s . 
S i esto es a s í , h a b r á q u e r e c o n o c e r q u e se h a e n t r a d o 
en u n p e r í o d o de p l a u s i b l e a c t i v i d a d q u e c o n t r a s t a no-
^ emen te c o n l a r e l a t i v a i n a c c i ó n q u e h a v e n i d o no-
adose p o r m u c h o t i e m p o . C o m o n o s o t r o s deseamos 
j á m e n t e q u e l a e m p r e s a z a r a g o z a n a c o n c l u y a p o r 
n r a r de H e n o e n l o s d e r r o t e r o s q u e c o n d u c e n á l a 
p r o s p e r i d a d , t o d a s l a s n o t i c i a s q u e l e s o n f a v o r a b l e s 
nos s a t i s f a c e n e n g r a d o s u m o . 
Es d e n o t a r y d e c e l e b r a r l a f a c i l i d a d c o n q u e los 
c o n s u m i d o r e s a c e p t a n e l n u e v o c a r b ó n , á pe sa r d e q u e 
n o se les h a p r e p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e p a r a e l l o ; y 
es t a n t o m á s d e n o t a r y d e c e l e b r a r c u a n t o q u e l a C o m -
p a ñ í a « M i n a s y F e r r o c a r r i l d e U t r i l l a s » , p o r u n e r r o r 
q u e n o a c e r t a m o s á e x p l i c a r n o s y q u e h a p o d i d o c o s t a r 
m u y c a r o , hace s u p r e s e n t a c i ó n e n e l m e ' - c a d o s i r v i e n d o 
e x c l u s i v a m e n t e u n c a r b ó n q u e n o es de l a v e r d a d e r a 
c u e n c a de U t r i l l a s , s i n o b a s t a n t e i n f e r i o r . 
P a - a q u e lo e n t i e n d a n los q u e n o c o n o z c a n b i e n e l 
a s u n t o , d i r e m o s q u e t o d o e l c a r b ó n v e n d i d o p o r l a C o m -
p a ñ í a p r o c e d e d e l « C a b e z o d e l a s E r a s » y q u e este c a -
bezo es u n p e q u e ñ o c e r r o s e p a r a d o d e l m i s m o b o r d e 
N o r t e de l a c u e n c a , n o m u c h o d e s p u é s d e s u f o r m a c i ó n . 
E l p o c o c a r b ó n q u e c o n t i e n e es d e l o m á s i m p u r o q u e 
h a y e n l a z o n a y , s o b r e t o d o , p o r l a p e q u e ñ e z d e l c e r r o , 
p o r su c o m p l e t a s e p a r a c i ó n de l a c u e n c a y p o r l a d i s p o -
s i c i ó n e n q u e e n é l h a n q u e d a d o l o s p e d a z o s d e capas , 
e x p u e s t a s d u r a n t e m i l e s de a ñ o s á l as a c c i o n e s m e t e ó -
r i c a s , h a p e r d i d o g r a n p a r t e d e l a s c o n d i c i o n e s q u e a v a -
l o r a n a l c a r b ó n de U t r i l l a s p r o p i a m e n t e d i c h o . L a C o m -
p a ñ í a z a r a g o z a n a t i e n e b u e n a s m i n a s e n l a v e r d a d e r a 
c u e n c a , c o m e n z ó e n e l l a s l a s l a b o r e s , l l e g ó h a r á u n o s 
dos a ñ o s á c o r t a r las p r i m e r a s c a p a s d e c a r b ó n y se de -
t u v o e n a q u e l p u n t o . N o l o h e m o s e n t e n d i d o t o d a v í a . 
T e m i m o s m u c h o q u e é s t e f u e r a u n o d e l o s c a m i n o s 
p o r d o n d e p u d i e r a l l e g a r á los c a r b o n e s d e U t r i l l a s u n 
i n j u s t o d e s c r é d i t o ; p e r o s i n d u d a h a y u n a P r o v i d e n c i a 
e s p e c i a l q u e v e l a p o r los b u e n o s a s u n t o s , y ese p e l i g r o 
c o n c r e t o e s t á y a c o n j u r a d o , p o r q u e s i l o s c o n s u m i d o r e s 
a c e p t a n f á c i l m e n t e e l c a r b ó n d e l C a b e z o d e las E r a s , 
m e j o r a c e p t a r á n , e n s u d í a , e l c a r b ó n a u t é n t i c o d e l a 
c u e n c a d e U t r i l l a s . 
* « * 
N o s d i c e n q u e e l S r . C o n d e d e R o m a n o n e s se h a i n t e -
r e s a d o e n los a s u n t o s d e es ta z o n a a d q u i r i e n d o e l r e g i s -
t r o P e p i t a , s o l i c i t a d o e n 1900, c o n 2 .186 h e c t á r e a s . A u n -
q u e es p o s i b l e q u e e n l a d e m a r c a c i ó n q u e d e r e d u c i d o á 
l a s 2 .000 ó a l g u n a s m e n o s , p o r s u p e r p o n e r s e á m i n a s 
m á s a n t i g u a s , q u e d a r á t o d a v í a c o n u n a e x t e n s i ó n c o n -
s i d e r a b l e e n p l e n a L o m a de S a n J u s t y , d e h e c h o , d e n -
t r o d e l a c u e n c a d e U t r i l ' a s . S u s i t u a c i ó n p a r a e x p l o -
t a r l o a i s l a d a m e n t e n o t i e n e n a d a d e f a v o r a b l e , p e r o á 
esto p o d r á b u s c a r s e f á c i l r e m e d i o e n l a v e c i n d a d . 
D e t o d a s m a n e r a s , s i l a s n o t i c i a s q u e r e s p e c t o a l p a r -
t i c u l a r nos h a n f a c i l i t a d o son s i q u i e r a a p r o x i m a d a s , e l 
S r . C o n d e d e R o m a n o n e s h a h e c h o u n e x c e l e n t e n e g o -
c i o , p u e s p o d r á o b t e n e r d e l r e g i s t r o e n o r m e m e n t e m á s 
de l o q u e l e c u e s t a . P a r e c e q u e , a n u n c i a d o e l d e s l i n d e 
h a c e y a a l g ú n t i e m p o y p r ó x i m o e l p a g o d e los suces i -
v o s t r i m e s t r e s de c a n o n , los poseedo re s d e l r e g i s t r o se 
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d e c i d i e r o n á r e s o l v e r e l p r o b l e m a s i n r e p a r a r g r a n coaa 
e n c o n d i c i o n e s . 
P a r a n o s o t r o s , y p a r a t o d o e l q u e e s t é c o n v e n c i d o 
d e l o q u e l a e x p l o t a c i ó n d e l a c u e n c a d e U t r i l l a s p u e d e 
r e p r e s e n t a r p a r a e l p a i s , e l i n t e r é s d e l a n o t i c i a q u e nos 
h a n c o m u n i c a d o e s t á e n q u e u n h o m b r e d e n e g o c i o s , 
c o n t a n t o s m e d i o s y d e los a r r e s t o s d e l C o n d e d e K o m a -
n o n é s , h a y a e n t r a d o ¡ e n l a c u e n c a . E s t o l e i n d u c i r á á 
e s t u d i a r e l a s u n t o y l e o b l i g a r á á e n t e r a r s e . C o m o e n 
es te caso e l e n t e r a r s e es c o n v e n c e r s e , c h a s c o nos l l e v a -
r e m o s s i l o s n e g o c i o s d e l a c u e n c a se d e s a r r o l l a n e n l o 
s u c e s i v o c o n l a m i s m a c e n s u r a b l e l a n g u i d e z q u e h a s t a 
a h o r a . 
« 
* i» 
A l t i e m p o d e c e r r a r este n ú m e r o r e c i b i m o s u n e j e m -
p l a r d e l f o l l e t o L a e x - p l o t a c i ó n de los ca rbones de U t r i 
l i a s , p u b l i c a d o p o r e l I n g e n i e r o d e M i n a s D . L u i s S á n -
c h e z B l a n c o . 
P o r a d e l a n t a d o d i r e m o s q u e l a o b r a es m e r i t o r i a y 
q u e l a a p l a u d i m o s d e t o d o c o r a z ó n , p o r c u a n t o e n e l l a 
a p a r e c e b i e n s e n t i d a y d e f e n d i d a l a u r g e n c i a d e p o n e r 
e n c i r c u l a c i ó n l a r i q u e z a i n m e n s a q u e e n c i e r r a l a z o n a 
d e U t r i l l a s y p o r c u a n t o e n f o c a a c e r t a d a m e n t e a l g u n o s 
d e los a s p e c t o s d e l p r o b l e m a ; p e r o , a p l a u d i é n d o l a y 
t o d o , h e m o s d e s e ñ a l a r e n esa o b r a a l g u n o s l u n a r e s , 
c o m o s o n : e l ser n o y a e n t u s i a s t a , cosa q u e n o s o t r o s n o 
p o d e m o s v e r c o n m a l o s o jos , s i n o d e m a s i a d o e n t u s i a s t a , 
l l e g a n d o á d a r c o m o p o s i b l e y f á c i l l o q u e n o l o es; e l 
h a b e r a c u m u l a d o u n a g r a n c a n t i d a d d e d a t o s , de d i s t i n -
t a s p r o c e d e n c i a s y s i n l a c o m p r o b a c i ó n n e c e s a r i a , r e s u l -
t a n d o a l g u n o s e x a c t o s , p e r o i n c o m p l e t o s , y o t r o s e n t e -
r a m e n t e e q u i v o c a d o s ; e l h a b e r p r e s c i n d i d o d e i n f o r m a -
c i o n e s d e f á c i l a d q u i s i c i ó n q u e h u b i e r a n s e r v i d o p a r a 
n o m a r c h a r t a n t o s o b r e e l t e r r e n o d e las s u p o s i c i o n e s , y 
e l r e f e r i r s e p r i n c i p a l m e n t e á u n a p r o p i e d a d d e t e r m i n a -
d a , l o c u a l h a c e q u e los j u i c i o s de c a r á c t e r g e n e r a l 
p i e r d a n u n a b u e n a p a r t e d e s u a u t o r i d a d . 
L a s o l u c i ó n q u e p r o p o n e e l S r . S á n c h e z B l a n c o n o 
nos p a r e c e l a m e j o r ; n i s i q u i e r a nos p a r e c e f a c t i b l e 
m i e n t r a s n o se l a r e c t i f i q u e e n g r a n p a r t e . S i n e m b a r g o , 
l a a p l a u d i m o s d e t o d o c o r a z ó n p o r q u e r e p r e s e n t a u n 
t r a b a j o h e c h o c o n f e y u n e s t u d i o c u y o s r e s u l t a d o s se 
e x p o n e s i n c e r a m e n t e . Y esto y a es m u c h o e n t i e m p o s 
c o m o é s t o s y e n t r e g e n t e s q u e n o e s t u d i a n , p e r o t i e n d e n 
á d e s t r u i r ó q u e , p u d i e n d o h a c e r m u c h o , h a c e n p o c o ó 
n o h a c e n n a d a . 
E n o t r a o c a s i ó n d a r e m o s c u e n t a m á s d e t a l l a d » d e l 
f o l l e t o d e l S r . S á n c h e z B l a n c o y e x p o n d r e m o s n u e s t r a 
o p i n i ó n s o b r e las c u e s t i o n e s p r i n c i p a l e s q u e s u s c i t a . 
El procedimiento de refrigeración 
para la apertura de pozos (1) 
E l e m p l e o d e l p r o c e d i m i e n t o d e r e f r i g e r a c i ó n p a r a l a 
a p e r t u r a d e p o z o s h a d a d o á m e n u d o p o r r e s u l t a d o l a 
i n u n d a c i ó n t e m p o r a l de l a l a b o r e n v i r t u d d e l a r e p e n -
(1) Extracto de un trabajo de A. Gradenwitz, publicado en Mining 
Engineering 
ac-
t i n a y p r e m a t u r a a p a r i c i ó n d e l a s a g u a s . Pero estos 
c i d e n t e s , e n s u m a y o r p a r t e , h a n s i d o mot ivados n 
f a l t a d e l d e b i d o c u i d a d o e n l a a p l i c a c i ó n e l ^ntlv 
m i e n t o y p o r n o h a b e r c o n s i d e r a d o suf ic ien temente l 
c o n d i c i o n e s espec ia les d e l caso . 
A c o n t i n u a c i ó n r e s e ñ a m o s l a s m e j o r a s que p a r a m 
y o r e f i c a c i a y s e g u r i d a d d e l p r o c e d i m i e n t o de refr igera 
c i ó n h a n s i d o i n t r o d u c i d a s e n estos i l l t i m o s a ñ o s p 
M r . C. K l e i n , de H a n o v e r . or 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s t e ó r i c a s hechas ace rca de la re 
f r i g e r a c i ó n d e l a g u a m u y s a t u r a d a d e sales, han demos-
t r a d o q u e , p o r e j e m p l o , u n a t e m p e - a t u r a de —22» C 
b a s t a p a r a s o l i d i f i c a r u n a d i s o l u c i ó n d e c l o r u r o de sodio 
a l 25 p o r 100 . M a s en l a a p l i c a c i ó n d e l p r o c e d i m i e n t o de 
r e f r i g e r a c i ó n h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e l a densidad 
d e l a g u a á r e f r i g e r a r c r e c e c o n l a p r o f u n d i d a d , como 
t a m b i é n e l a u m e n t o de t e m p e r a t u r a q u e expe r imen ta el 
l í q u i d o r e f r i g e r a n t e e n v i a d o á l a t a l p r o f u n d i d a d . Los 
e x p e r i m e n t o s hechos m u e s t r a n q u e so luc iones saturadas 
d e c l o r u r o de s o d i o d e l a d e n s i d a d c o r r e s p o n d i e n t e á la 
p r o f u n d i d a d d e l a e x c a v a c i ó n c o n s i d e r a d a se convierten 
e n masas d e h i e l o s i se l a s s o m e t e á u n f r í o de intensidad 
s u f i c i e n t e . S o n v e n t a j o s a s l as m á q u i n a s de a l to rendi-
m i e n t o q u e p r o d u c e n u n a r e f r i g e r a c i ó n ú t i l hasta —46" 
á — 5 0 ° C. ( m e d i d a e n e l l í q u i d o r e c i p i e n t e ) . Estas tem-
p e r a t u r a s se l o g r a n m e j o r p o r m e d i o de las m á q u i n a s 
f r i g o r í f i c a s d e á c i d o c a r b ó n i c o . E n c u a n t o á l a elección 
d e l r e c i p i e n t e de f r í o , d e b e a b a n d o n a r s e l a a n t i g u a prác-
t i c a de u t i l i s a r d i s o l u c i o n e s s a l i n a s a d o p t a n d o en su 
s u b s t i t u c i ó n u n h i d r o c a r b u r o l í q u i d o . 
C o n r e f e r e n c i a á l a a p e r t u r a d e pozos en la zona de 
d e p ó s i t o s d e s a l , d e b e t e n e r s e en c u e n t a !a presencia de 
a g u a s s a l i n a s de d i s t i n t o g r a d o de s a t u r a c i ó n . Desde el 
p u n t o d e v i s t a e c o n ó m i c o , n o es r e c o m e n d a b l e emplear 
l as ba j a s t e m p e r a t u r a s a r r i b a i n d i c a d a s p a r a todos los 
g r a d o s d e c o n c e n t r a c i ó n s a l i n a , p o r q u e t a l a d o p c i ó n su-
p o n e u n c o n s u m o c o n s i d e r a b l e de e n e r g í a y u n gasto 
p r o p o r c i o n a d o . P a r a a g u a s s a t u r a d a s has t a 8 por 100 de 
s a l b a s t a c o n e m p l e a r , c o m o se h a v e n i d o haciendo, 
t e m p e r a t u r a s d e — 1 8 ° á — 2 4 ° C. 
C o n o b j e t o d e v e n c e r c u a l q u i e r d i f i c u l t a d or ig inad* 
p o r l a p r e s e n c i a de a g u a s s a l i n a s de b a j a y a l t a satura-
c i ó n , d e b e a d o p t a r s e e l p r o c e d i m i e n t o de r e f r i g e r a c i ó n 
p o r p o r c i o n e s . E n l a d i s p o s i c i ó n d e este procedimiento 
M r . K l e i n se h a f u n d a d o e n e l p r i n c i p i o de que la zona 
d e las a g u a s n o s a l i n a s y de escasa s a t u r a c i ó n puede 
t r a t a r s e p o r f r í o s de — 1 8 ° á — 2 4 ° C , y l a r e g i ó n de las 
a g u a s s a l i n a s , c o n c e n t r a d a s , p o r f r í o s m á s intensos, por 
e j e m p l o , — 3 5 á — 5 0 ° C . E n l a a p e r t u r a de pozos la se-
p a r a c i ó n d e estas dos z o n a s se e f e c t ú a p o r medio de una 
d o b l e t a p a do h o r m i g ó n , c u y a 
d i s p o s i c i ó n e s t á represen-
t a d a e n l a fig. 1 . I n t r o d u c i d o e n e l pozo e l lecho de hor-
m i g ó n , c u a n d o é s t e h a f r a g u a d o , se e v a c u a la o011"11"* 
d e a g u a q u e q u e d a p o r e n c i m a . D e s p u é s se cont inua _ 
p e r f o r a c i ó n d e los t a l a d r o s d e s o n d a á t r a v e s de l h o r ^ 
g ó n y d e l a r o c a a g u a n o s a , c o n l o c u a l r e su rge el a. 
e n e l p o z o : e n t o n c e s se l l e n a n los t u b o s d con el liq°uce 
r e f r i g e r a n t e h a s t a u n a a l t u r a c o n v e n i e n t e y se ^ 4 1 " ^ ! ^ 
e n e l p o z o e l t u b o r e f r i g e r a d o r e n r o l l a d o e, que se 
e n c o m u n i c a c i ó n b i e n c o n u n a p e q u e ñ a m á q U i a a t nada 
g e r a n t e ó b i e n á l a d e l a i n s t a l a c i ó n p r i n c i p a l d e s ^ 
a l p r o c e s o g e n e r a l d e r e f r i g e r a c i ó n . D e s p u é s de re. 
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r a d o e l fondo ó p o r c i ó n d e l p o z o , c e r r a d o s los c o n t a c -
tos ^ Y e v a c u a d a l a c o l u m n a d e a g u a , p u e d e n r e t i r a r s e 
los tubos de sondeo e h a s t a l a p r o f u n d i d a d r e f r i g e r a d a 
F i o . 1.a 
( v é a s e l a d e r e c h a de l a fig. 1 ) . A h o r a , a d a p t a n d o los d i s -
t r i b u i d o r e s d e l l í q u i d o r e f r i g e r a d o r , d a c o m i e n z o e l p r o -
ceso de r e f r i g e r a c i ó n . 
L a p r i m e r a c a p a d e h o r m i g ó n , q u e t a l v e z p o r s i 
sola p u e d a b a s t a r p a r a a i s l a r e l f o n d o d e l p o z o d e l a pe-
n e t r a c i ó n d e l a g u a , s i r v e a d e m á s p a r a fijar l o s t u b o s 
por tadores de los sondeos de l a z o n a s u b s i g u i e n t e i n f e -
r io r y c o n t a l o b j e t o d e b e t e n d e r s e u n s e g u n d o l e c h o d e 
h o r m i g ó n p a r a a s e g u r a r m á s firmemente los c i t a d o s t u -
bos. D e s p u é s de h a b e r e j e c u t a d o u n o ó m á s sondeos 
puede c o m e n z a r s e e l t r a b a j o d e i n t r o d u c i r l o s t u b o s r e -
f r i ge ran t e s y h a c e r e l c i e r r e i m p e r m e a b l e p o r m e d i o d e 
car tuchos de c e m e n t o . 
E n l a fig. 2, a es e l p o z o , b e l l e c h o d e h o r m i g ó n so-
bre el que se h a l l a n d i s p u e s t o s c o n c é n t r i c a m e n t e los t u 
bos de sondeo. D e s p u é s q u e l a se r i e d e estos t u b o s se 
ha p r o l o n g a d o h a s t a l a s u p e r f i c i e ó , á l o m e n o s , p o r en 
c ima d e l n i v e l d e l a g u a e x i s t e n t e e n e l p o z o , se s o l d á n 
e x t e r i o r m e n t e p o r m e d i o d e o t r a c a p a de h o r m i g ó n k , 
que i m p i d a l a a s c e n s i ó n d e l a g u a c u a n d o e l t a l a d r o h a y a 
penet rado e l h o r m i g ó n b. T e r m i n a d o el s o n d e o , se i n -
t roducen en él los t u b o s r e f r i g e r a n t e s e, q u e v a n p r o v i s -
tos de u n a m a n g a ó c o l l a r / ' e n e l p u n t o r e q u e r i d o d e 
a p l i c a c i ó n . 
E l espacio a n u l a r e x i s t e n t e e n t r e los t u b o s p o r t a d o -
res de sondeo y los t u b o s de r e f r i g e r a c i ó n se r e l l e n a c o n 
un m á s t i c ó m o r t e r o c o n v e n i e n t e i , i n t r o d u c i d o e n u n 
ca r tucho g de e n v o l t u r a f á c i l m e n t e d e s t r u i b l e . C o n ob-
je io de e f ec tua r e l c e r r a m i e n t o i n m e d i a t o , e l c i t a d o c a r -
a c h o debe i n t r o d u c i r s e s i m u l t á n e a m e n ' e c o n e l t u b o r e -
f r i ge ran t e e. 
T e r m i n a d o s t o d o s los sondeos y r e t i r a d o s 
08 tubos d e l a p a r t e s u p e r i o r ¡ i b r e d i d p o z o , el c a r t u c h o 
de A m e n t o , a l r e f r i g e r a r s e , p r o c u r a u n s e g u r o m e d i o d e 
e e r r a m i e n t o i m p i d i e n d o t o d a i n v a s i ó n de las a g u a s . 
L a m a r c h a g e n e r a l d e l a o p e r a c i ó n es c o m o s i g u e : 
U n a ' v e z e x c a v a d a l a p o r c i ó n s u p e r i o r d e l p o z o m e d i a n t e 
l a p r o t e c c i ó n r e f r i g e r a n t e y d i s p u e s t o s u c e r r a m i e n t o 
i m p e r m e a b l e , á p a r t i r d e l f o n d o seco d e l a l a b o r , d á co -
m i e n z o e l t r a b a j o p r e p a r a t o r i o d e l a z o n a i n f e r i o r . S i l a s 
a g u a s p e n e t r a s e n p o r e l p i s o , se d i s p o n e s o b r e é l y d e n -
F i a . 2 " 
t r o de las p a r e d e s d p i c u b e l a j e . u n l e c h o d e h o r m i g ó n , ó 
b i e n se a d o p t a l a d i s p o s i c i ó n q u e r e p r e s e n t a l a fig. 1.a 
Se c o l o c a n d e s p u é s los t u b o s p o r t a d o r e s d e l sondeo , 
los c u a l e s se p r o l o n g a n h a s t a p o r e n c i m a d e l n i v e l n o r -
m a l d e l a g u a : c u a n d o se h a n h e c h o l o s t a l a d r o s é i n t r o -
d u c i d o en é s t o s y l l e n a d o s c o n e l l í q u i d o los t u b o s r e f r i -
g e r a n t e s , se p r o c e d e á r e t i r a r lo s c i t a d o s t u b o s p o r t a d o -
res h a s t a l a a l t u r a d e l p r i m e r p i s o , c o n e l fin de p o d e r 
e s t a b l e c e r e l s u m i n i s t r o y d i s t r i b u c i ó n d e r e f r i g e r a d o r 
e n c o n e x i ó n c o n los t u b o s d e r e f r i g e r a c i ó n d e l a z o n a 
i n f e r i o r . L a d i s t r i b u c i ó n d e f r í o d e b e r á d i s p o n e r s e e n e l 
f o n d o d e l p r i m e r p i s o , e n e v i t a c i ó n d e l a e n o r m e p é r -
d i d a d e e f e c t o q u e r e s u l t i r í a s u m i n i s t r á n d o l e s e p a r a d a -
m e n t e desde l a s u p e r f i c i e . 
H a y q u e s e ñ a l a r q u e p a r a e l caso d e a p e r t u r a s s o b r e 
d e p ó s i t o s d e s a l los sondeos de r e f r i g e r a c i ó n de l a se-
g u n d a z o n a d e b e n l l e v a r s e h a s t a e l d e p ó s i t o m i s i n o , d e 
m o d o q u e se a d q u i e r a l a s e g u r i d a d de n o h a l l a r a g u a s á 
u n n i v e l i n f e r i o r . L a p o r c i ó n d e p o z o q u e h a y a de s o m e -
terse á u n f r í o m u y i n t e n s o d e b e r á ser c a l c u l a d a e n u n a 
p r o f u n d i d a d t a n b a j a c o m o sea p o s i b l e , p o r t e m o r d e 
q u e u n g a s t o de f r í o d e — 5 0 ° C. se c o n s u m a i n n e c e s a -
r i a m e n t e . 
S i g u i e n d o e l p l a n g e n e r a l i n d i c a d o e l p e í i o d o d e r e -
f r i g e r a c i ó n n o e x c e d e r á d e l a c i f r a n o r m a l d e t r e s á 
c u a t r o meses . L o g r a d a l a d e b i d a r e f r i g e r a c i ó n d e l m a -
c i z o , se d a c o m i e n z o a l t r a b a j o d e e x c a v a c i ó n . 
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C o n r e s p e c t o a l t r a b a j o d e e x c a v a c i ó n , l a v o l a d u r a 
e n r o c a s q u e c o n t i e n e n a g u a s d e g r a n s a t u r a c i ó n s a l i n a , 
s ó l o d e b e r á e m p l e a r s e e n t r e l í m i t e s p o c o a m p l i o s . H a y 
q u e h a c e r n o t a r 4rfs d i f i c u l t a d e s q u e s u r g e n d e las ba jas 
t e m p e r a t u r a s p r o d u c i d a s p o r r a d i a c i ó n e n e l a i r e a m -
b i e n t e , l a s c u a l e s l l e g a n b a s t í — 2 5 ° C . A i s l a n d o las p a -
r edes d e l p o z o d u r a n t e e l t r a b a j o d e e x c a v a c i ó n y su-
m i n i s t r a n d o a i r e c a l i e n t e p u e d e e n p a r t e , e v i t a r s e l a d i -
ficultad . 
L a Compañía minera 
de Sierra Menera. 
i n 
E n los g a s t o s de « A p e r t u r a y p r e p a r a c i ó n de las m i -
n a s » h a o c u r r i d o l o m i s m o q u e e n los d e l f e r r o c a r r i l y 
d e l e m b a r c a d e r o . Se c a l c u l ó q u e , p a r a p o n e r l a s e n c o n -
d i c i o n e s de p r o d u c i r 1 .500.000 t o n e l a d a s p o r a f to , bas -
t a r í a c o n 900 .000 pesetas ( a p e n a s s i s u b e n á 921 .000 
p r o r r a t e a n d o los i m p r e v i s t o s ) , y a h o r a r e - i u l t a q u e , s ó l o 
e n p r e p a r a r l a s p a r a 5 0 0 ó 6 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , h a b r á q u e 
g a s t a r 1 .342.000 pese tas . 
R e s u m i e n d o , l a v a r i a c i ó n e n e l p r e s u p u e s t o t o t a l es 
c o m o s i g u e ( 1 ) : 
1000 
(Para 1.500.000 
toneladas). 
Pesetas, 
Apertura y preparación de las minas 920.857 
Embarcadero 2,199.826 
Ferrocarril 18.954.317 
1901 
(Para 500.000 
toneladas'. 
Pesetas, 
1.342.000,00 
2.267.276,75 
22.838,253,55 
22.075.OOO 26.447.530,30 
D e a h í l a n e c e s i d a d , y a d e c l a r a d a e n l a M e m o r i a y 
e n e l i n f o r m e d e los c o m i s i o n a d o s , d e a r b i t r a r , m e d i a n t e 
u n a e m i s i ó n de o b l i g a c i o n e s , p o r e j e m p l o , lo s c u a t r o y 
m e d i o m i l l o n e s necesa r io s p a r a c u b r i r e l d é f i c i t d e l p r e -
s u p u e s t o . S u p o n e m o s , s i n e m b a r g o , q u e c o n esos c u a t r o 
m i l l o n e s y m e d i o n o h a b r á b a s t a n t e . E ! h e c h o d e i r 
s i e m p r e e n a u m e n t o los p r e s u p u e s t o s á m e d i d a q u e se 
r e c t i f i c a n , y a i n d u c e á s o s p e c h a r l o ; p e r o a u n h a y o t r a s 
c o n s i d e r a c i o n e s q u e h a c e n p e n s a r eso m i s m o . 
E n p r i m e r i u s r a r , n ó t e s e q u e no se t r a t a a h o r a m á s 
q u e d e u n p r e s u p u e s t o d e p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o q u e se 
h a r e d u c i d o c u a n t o h a s i d o p o s i b l e y , a u n q u e se p r e -
t e n d e q u e los gas tos de m e j o r a y a m p l i a c i ó n s a l d r á n 
f á c i l m e n t e de los b e n e f i c i o s f u t u r o s , y a s abemos t o d o s 
q u e es to se d i c e s i e m p r e , p e r o n o se h a c e m á s q u e e n los 
c o n t a d o s casos e n q u e , p o r se r m u y a b u n d a n t e s l o s 
b e n e f i c i o s , p u e d e n s o p o r t a r s e l a s f u e r t e s d e d u c c i o n e s 
n e c e s a r i a s p a r a a t e n d e r a l m a y o r d e s a r r o l l o d e l a e m 
(l) Las partida» Embarcadero y Ferrocarril, según el presupuesto 
de :90O, van corregidas del error que se cometió en el articulo anterior 
al prorratear los imprevistos. L a mayor diferencia correspoüde al ferro-
carril (429 317 pesetas en vez de 430.26! que pusimos) y, como no llega á 
un millar de pesetas, es obvio que no ha podido influir en el razona-
miento. 
p r e s a . C u a n d o los b e n e f i c i o s s o n n u l o s ó m u y escasos 
h a y n i q u e h a b l a r de n a d a d e es to ; y c u a n d o son ^ 
q u e su r e p a r t o p u e d e d a r u n m e d i a n o i n t e r é s , sin pa 68 
d e a h í , los a c c i o n i s t a s q u e neee s i t m ese ingreso T 
r e c l a m a n y los m á s p u d i e n t e s a s p i r a n á q u e , si se 1 0 
h a d e o b l i g a r a l a h o r r o fo r zoso q u e s u p o n e l a acumu]68 
c i ó n a l c a p i t a l d e los d i v i d e n d o s n o r e p a r t i d o s , se l 
p a g u e e n u n a ú o t r a f o r m a e l s e r v i c i o que con ello 
h a c e n á l a e m p r e s a c o m ú n . Y c o m o e l n e g o c i o de Sierra 
M e n e r a n o e s t á e n e l p r i m e r o d e l o s t r e s casos, es decir 
n o d a r á b e n e f i c i o s s o b r a d a m e n t e r e r a u n e r a d o r e s , inien ' 
t r a s n o c a m b i e n l a s c i r c u n s t a n c i a s de u n a m a n e r a radi -
c a l y a b s o l u t a , se s i g u e d e a h í q u e , s i se h a de comple. 
t a r las i n s t a l a c i o n e s , h a b r á de ser h a c i e n d o o t ra peti-
c i ó n de c a p i t a l á m á s d e l a y a p r e v i s t a . 
Y , e n s e g u n d o l u g a r , t e m e m o s m u c h o que el error 
c o m e t i d o p o r los d i r e c t o r e s e n e l p r e s u p u e s t o de t iempo 
l e cues te á l a S o c i e d a d cosa de m i l l ó n y m e d i o de pese-
tas , q u e h a b r á de s a c a r d e a l g u n a p a r t e . A l g o de esto se 
a p u n t a e n l a M e m o r i a , p e r o e n f o r m a t a l , que produce 
b a s t a n t e c o n f u s i ó n , p u e s n o p a r e c e s ino que se ha des-
c u b i e r t o u n a e spec ie de m o v i m i e n t o c o n t i n u o haciendo 
q u e l a d e u d a se l i q u i d e y e l a c r e e d o r c o b r e í n t e g r a -
m e n t e t o d o l o s u y o s i n q u e el d e u d o r n i n a d i e tenga que 
s a c a r l o d e s u b o l s i l l o . E n e f e c t o , v é a s e estos dos p á r r a -
fos d e l a M e m o r i a : 
«En virtud de la escritura de arrendamiento de las minas per-
tenecientes á los Sres. Echevarrieta y Larrinag-a, el canon míni-
mum de 500.000 toneladas anuales comenzó á regir en 20 de 
Octubre de 1904, y por consiguiente, el primer plazo trimestral 
venció en 20 de Enero último. Previamente había entablado la 
Gerencia negociaciones con aquellos señores para buscar una so-
lución que aligerara á la Compañía del peso de los adelantos de 
cánones, que por el retraso en las obras ha de ser preciso hacer 
antes de poder comenzar los embarques.» 
«Los señores propietarios propusieron, como solución, la aper-
tura de una cuenta corriente en el Banco de Bilbao con su propia 
garantía (la de los propietarios) y la de los Sres. Sota y Aznar, 
de la cual se tomará el dinero necesario para el pago de los cáno-
nes, hasta tanto que comience la exportación de nuestros produc-
tos. Como esto no suponía desembolsos de dinero por parte de ia 
Compañía, que solamente ha de sufrir la carga de los intereses de 
esta cuenta cuando no tenga fondos propios disponibles, lo que ha 
de suceder raras veces, conceptuó la Gerencia que la solución 
debía ser aceptada, y en su consecuencia, con fecha 19 de Enero 
próximo pasado se abrió la citada cuenta corriente. Esperamos 
que la Junta general aprobará este convenio » 
N o t e n e m o s c o p i a d e l a e s c r i t u r a de a r r i e n d o ; pero 
s i e l m í n i m u m m e r e c e e l n o m b r e d e t a l , es e v i d e n t e que, 
c o m o los p r o p i e t a r i o s q u e r r á n c o b r a r l o y e l Banco de 
B i l b a o n o p o d r á p a s a r d e a d e l a n t a r l o m e d i a n t e las con-
d i c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , e l final d e l c u e n t o s e r á que 
l a C o m p a ñ í a m i n e r a d e S i e r r a M e n e r a t e n d r á que pagar, 
t a r d e ó t e m p r a n o , esas 5 0 0 . 0 0 0 pesetas anuales con más 
l o s i n t e r e s e s . Y c o m o e n 1905 n o se e x p o r t a r á , n i en 19° 
t a m p o c o , n i t a m p o c o , s e g ú n t o d a s las probabi l idades , 
e n 1907 , h e a h í c ó m o h a b r á q u e v e r de hace r frente à 
esa n u e v a c a r g a d e 1 .500 .000 pesetas , con m á s los inte-
reses c o n s a b i d o s . ^ 
P e r o d e j e m o s t o d o es to y v a m o s á ios cálculoSlog 
e x p l o t a c i ó n , no m e n o s i n t e r e s a n t e s é i n s t r u c t i v o s qne 
d e l p r e s u p u e s t o y de l a d u r a c i ó n d e las o b r a s 
en 
R e s p e c t o á l a c o n d i c i ó n d e l m i n e r a l , s ó l o se decial00 
l a c i r c u l a r de e m i s i ó n q u e p r ó x i m a m e n t e u n 75 por 
r e u n í a t o d a s l a s c o n d i c i o n e s e x i g i d a s p o r los fa n ^ 
tes á los m i n e r a l e s d e p r i m e r a y e l r e s to p o d i a cons 
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rarse como m i n e r a l d e s e g u n d a , a ñ a d i e n d o q u e e l m i n e -
ra l se p r e s e n t a b a e n c o n d i c i o n e s d e f á c i l y e c o n ó m i c o 
arranque. 
A h o r a , en el inf o r m e d e l a C o m i s i ó n se e s t ab l ece q u e 
necesar ia l a c l a s i f i c a c i ó n d e los m i n e r a l e s e n t r e s 
Grupos c o n u n a l e y m e d i a de 55 p o r 100 de h i e r r o (supo-
nemos que en seco y d e s p u é s d e m u y b i e n e s t r i a d o s ó 
preparados c o m o c o n v e n g a los m i n e r a l e s q u e l o neces i -
ten) y d i s t i n g u i é n d o s e esos t r e s t i p o s A B y O p o r t e n e r , 
r e spec t i vamen te , 0 ,025 , 0 ,050 y 0 ,225 p o r 100 d e f ó s f o r o . 
E n cuan to á l a c o n d i c i ó n m e c á n i c a se d i s t i n s r u e : 1.° m i -
nera l r e l a t i v a m e n t e b l a n d o , de n a t u r a l e z a t e r r o s a , m u y 
fáci l de a r r a n c a r y p o c a d e n s i d a d , q u e es e l p r e d o m i -
nante y d e l c u a l se h a c a l c u l a d o q u e d ' a r á 1.600 kilos 
por metro c ú b i c o i n s i t u ; 2 . ° m i n e r a l d u r o , de m u c h a 
dens idad, a n á l o g o a l B u b i o d e B i l b a o y d e l c u a l se h a 
ca lcu lado q u e d a ' á 2 . 2 0 0 k i l o s p o r m e t r o c ú b i c o i n s i t u . 
Se supone, por o t r a p a r t e , q u e l a s masas d e m i n e r a l 
t ienen, por t é r m i n o m e d i o , u n espesor ú t i l d e 4 0 m e t r o s , 
con u n r e c u b r i m i e n t o d e 8 y q u e e n l a e x p l o t a c i ó n se 
e n c o n t r a r á « 3 de b l a n d o p o r 1 d e d u r o » . C o n t o d o s estos 
datos, los s e ñ o r e s c o m i s i o n a d o s c a l c u l a n e l coste m e d i o 
del a i - ranque y e s t r i o e n 1,33 pese tas , q u e c o n e l t r a n s -
porte á los d e p ó s i t o s , c a r g a , e t c . , s u b e á 1,69 pese tas p o r 
tone lada s o b r e v a g ó n d e l f e r r o c a r r i l e n las m i n a s . T a l 
vez v o l v a m o s a l g ú n d í a s o b r e es to , n o s ó l o por e x a m i n a r 
despacio h a s t a q u é p u n t o se p u e d e c o n f i a r e n esa b a r a -
tu ra , s ino t a m b i é n p o r q u e nos p a r e c e q u e e n e l pre i o -
m i n i o de ese m i n e r a l t a n b l a n d o , t e r r o s o y t a n l i v i a n o , 
que no d a más q u e 1.600 k i l o s por m e t r o c ú b i c o i n s i t u , 
e s t á el h i l o de u n o v i l l o q u e p u d i e r a r e s u l t a r l a s t i m o s o , 
si es t a l como l a s a p a r i e n c i a s l o m u e s t r a n . 
H a g a m o s a h o r a l a c o m p a r a c i ó n e n t r e e l p r e s u p u e s t o 
de e x p l o t a c i ó n p o r t o n e l a d a f o r m u l a d o e n 1900 y e l d e 
ahora: 
Coste p o r t o n e l a d a . 
1 9 0 0 
Pesetas. 
Canon , i ,00 
Arranque, etc 1,50 
Transporte 3,6o 
Embarque 0,40 
Dirección y Administración 0,50 
Amortización 0,50 
Imprevistos 0,312 
7,812 
1 0 0 5 
Pesetas. 
I,00 
1,68 
4,00 
0,20 
Nada. 
Nada. 
7,23 
A q u í es d e n o t a r u n a cosa v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r -
d i n a r i a : l a s dos solas p a r t i d a s q u e h a n s i d o o b j e t o d e 
a lguna c o m p r o b a c i ó n ( y t e m e m o s q u e sea i n s u f i c i e n t e ) , 
han t e n i d o q u e ser a u m e n t a d a s y , á pesa r d e e l l o , e l 
coste c a l c u l a d o es a h o r a , e n t o t a l , b a s t a n t e m e n o r d e l o 
W e era an te s . Y a s a b í a m o s q u e l o s g r a n d e s financieros 
hacen a l g u n a s veces cosas q u e p a r e c e n m i l a g r o s ; p e r o 
no P e n s á b a m o s q u e se p u d i e r a l l e g a r á t a n t o . 
S in e m b a r g o , l a r e c e t a q u e h a s e r v i d o e n e l caso 
actual e s t á b en á l a v i s t a . Se c a l c u l a b a q u e , e x p l o t a n d o 
•500 000 t o n e l a d a s , los ga s to s d e d i r e c c i ó n y a d m i n i s -
t r a c i ó n g r a v a b a n c o n 0 , 5 0 á c a d a u n a d e e l l a s , es d e c i r , 
que to<io e l r o d a j e d i r e c t i v o y a d m i n i s t r a t i v o n e c e s a r i o 
c o s t a r í a u n a s 750 .000 pesetas ; y a h o r a , p a r a u n a e x p l o -
t a c i ó n d e 500 .000 t o n e l a d a s , se c a l c u l a q u e c a d a u n a 
s a l d r á c a r g a d a c o n 0 , 2 0 pesetas n a d a m á s ; ó sea q u e e l 
c o n s a b i d o r o d a j e , n o m u c h o m e n o r e n é s t e q u e e n e l 
o t r o caso , n o c o s t a r á m á s q u e 100 .000 pese t a s . E l l o es 
c u r i o s o , v e r d a d e r a m e n t e . 
Se p r e s u p o n í a a n t e s 0 , 5 0 pese tas p o r t o n e l a d a p a r a 
a m o r t i z a c i ó n ; a h o r a , n a d a ; q u e a m o r t i c e o t r o s i q u i e r e . 
Se c o n t a b a c o n 0 ,312 pesetas p a r a i m p r e v i s t o s ; a h o r a , 
n a d a . U n a e m p r e s a q u e a l n a c e r se e q u i v o c a p r ó x i m a -
m e n t e e n u n 50 p o r lOO e n e l p r e s u p u e s t o de o b r a s é 
i n s t a l a c i o n e s y e n u n 100 p o r 100 e n l a d u r a c i ó n d e l 
p e r í o d o p r e p a r a t o r i o y q u e n o se a c o r d ó d e q u e h i b í a 
c u a n t i o s o s gas tos d e c o n s t i t u c i ó n q u e h a c e r (1) , n o t i e n e 
p a r a q u é r e s e r v a r n a d a e n c o n c e p t o d e i m p r e v i s t o s 
Y , en e fec to , t a n t o e n e l c á l c u l o d e 1900 c o m o en e l d e 
a h o r a , se h a n o W i d a l o , e n t r e o t r a s cosas , d e q u e h a y 
i m p u e s t o s q u e p a g a r . 
C o n t o d o esto , c o n r e b a j a r e l t o t a l d e los gas to s d e 
e m b a r q u e d e 0 ,40 á 0 ,15 pese tas (cosa q u e e n s u d í a t e n -
d r e m o s m u c h o g u s t o e n v e r c ó m o se l o g r a ) y c o n p e r -
s i s t i r e n l o de los dos c é n t i m o s p o r t o n e l a d a y k i l ó m e t r o , 
y a u n a l g o m e n o s , pues n o a p a r e c e n l as c o r r e s p o n d i e n -
tes á los 4 k i l ó m e t i - o s d e p i c o , se l l e g a e n e l p a p e l á u n 
coste 7,23 pesetas p o r t o n e l a d a á b o r d o . L o m i s m o se 
p o d í a h a b e r c o n s e g u i d o q u e e l cos te f u e r a u n p o c o 
m e n o s . 
Pasemos a h o r a á l a v e n t a de los m i n e r a l e s , q u e es 
t a m b i é n u n c a p í t u l o n o t a b l e : 
V e n t a s . 
Cálculos de 1900. Cálculos de 1905. 
1.200.000 tons. de i . " á 13,062 ptas. 
300.000 n de 2.A á 9,812 „ 
En total 1,500.000 toneladas 
al precio medio de 13 ,41 pesetas. 
250 000 tons, clase A á 15,67 ptas. 
125.000 „ « f i á 13,20 „ 
135.000 M » C á 11,96 „ 
En total 500.000 toneladas 
al precio medio de 1 4 , 1 2 pesetas. 
S i g u e o p e r á n d o s e e l m i l a g r o . A n t e s se h i z o , y a v i m o s 
c ó m o , q u e e l cos te d e l a t o n e l a d a b a j a r a d s 7 ,812 pese-
tas á 7 ,23 , es d e c i r , 0 , 5 8 2 ; a h o r a se h a c e q u e e l p r e c i o 
e n v e n t a s u b a de 1 2 , 4 1 pese tas p o r t é r m i n o m e d i o á 
14,12 pesetas , ó sea u n a d i f e r e n c i a de 1,71 pese tas q u e , 
c o n e l p i c o d e a n t e s h a c e n u n b e n e f i c i o s u p l e m e n t a r i o y 
c o m p l e t a m e n t e m i l a g r o s o d e 2/29 pesetas l a t o n e l a d a . 
A l a u m e n t o de p r e c i o se l l e g a d e e s t a m a n e r a : e n l a 
c i r c u l a r de e m i s i ó n l o s o r g a n i z a d o r e s t r a t a r o n d e ser 
p r u d e n t e s , a u n q u e no f u e r a m á s q u e p o r u n a v e z , e n los 
c á l c u ' o s de este n e g o c i o , y t o m a r o n en c u e n t a l a p o s i b i -
l i d a d de las c o t i z a c i o n e s ba jas p a r a l o s m i n e r a l e s d e 
h ' e r r o y d e los c a m b i o s ba jos t a m b i é n . A h o r a se p r o c e d o 
de o t r a m a n e r a : « c o n s i d e r a m o s p a r a e l m i n e r a l — d i c e n 
los c o m i s i o n a d o s — e l p r e c i o a c t u a l d e l m e r c a d o y p a r a 
e l c a m b i o , 33 pesetas p o r l i b r a , q u e t a m b i é n es e l d e l 
d í a » . Y á c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a n este o t r o p á r r a f o : 
«Hemos tomado para nuestros cálculos el cambio actual, por-
que los hemos basado también sobre los precios corrientes del 
mineral en los mercados consumidores y los tipos de fletes del 
Véase el final de la pàg. 12 y el comienzo de la 13 en 1 
la Gerencia. 
(1) ia Memoria de 
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Mediterráneo que hoy se pagan. Si alguno temiese que una baja 
en los cambios pudiese afectar seriamente á nuestro negocio, de-
bemos hacerle observar que nuestro mineral figurará entre los 
que se pongan á bordo más barato en España, y que antes de po-
der comprometer su éxito un descenso en el premio del oro, se 
verían obligados á suspender su exportación más de la mitad de 
las minas de la Península, lo que abriría un hueco tal en el mer-
cado de minerales que traería, como consecuencia ineludible, una 
subida en el precio del mismo en oro, que compensara la baja 
del cambio.» 
E s t a m o s c a s i p o r d e c i r q u e este p á r r a f o nos h a ena-
m o r a d o . L o h e m o s Jeido u n a i n f i n i d a d de veces y s i e m -
p r e nos h a p a r e c i d o t o d o u n p o e m a e c o n ó m i c o . T r a d u -
c i d o a l l e n g u a j e v u l g a r y p r o s á i c o , v i e n e á d e c i r q u e e l 
p r e c i o e n pese tas d e los m i n e r a l e s de h i e r r o e s p a ñ o l e s 
d e b e se r c o n s t a n t e , p o r q u e e l l o s son los q u e d a n e l t o n o 
e n e l m e r c a d o m u n d i a l ; y s i a l g u n o p r e t e n d i e r e d e c i r 
q u e d e los hechos r e s u l t a q u e esos p r e c i o s e n pesetas h a n 
v a r i a d o m u c h a s veces , c á l l e s e y n o l o d i g a , p o r q u e e n 
t o d o caso, eso n o p r o b a r á q u e l a l e y e n u n c i a d a n o sea 
v e r d a d e r a , s i n o q u e los hechos no h a n o c u r r i d o c o m o 
d e b í a n . 
C o m p a r a n d o a h o r a e l c á l c u l o d e l cos te c o n e l de los 
p r e c i o s d e v e n t a , r e s u l t a b o n i t a m e n t e l a 
U t i l i d a d p o r t o n e l a d a . 
1 9 0 0 1 9 0 5 
Mineral de 1.a.. 
Idem de 2.a, 
S,25 ptas. 
2.00 >, 
Clase A . . 8,44 ptas. 
Clase B 5,97 „ 
c l a s e C • 4,73 „ 
Utilidad media por tonelada so- Utilidad media por tonelada so-
bre 1.200.000 de 1.a y 300.000 bre 250.000 A , 125,000 B 
de 2.a: y 125.000 C: 
4 , 6 0 pese tas . 6 , 8 9 p e s e t a s . 
N a d i e n e g a r á q u e S,89 pese ta s p o r t o n e l a d a es u n a 
b o n i t a u t i l i d a d t r a t á n d o s e de u n m i n e r a l m á s b i e n r e g u -
l a r q u e otráT cosa , c o n v i s t a s á m e d i a n o e n g r a n p a r t e , 
y á m á s de 204 k i l ó m e t r o s d e l e m b a r c a d e r o . S i n e m -
b a r g o , t o d o eso y a u n m á s se n e c e s i t a p o r q u e , h a b i e n d o 
d e c a l c u l a r s o b r e m e d i o m i l l ó n d e t m e l a las e n v e z de 
m i l l ó n y m e d i o , y t e n i e n d o q u e d e d u c i r d e los benef i -
c ios , a n t e s q u e n a d a , los i n t e r e s e s y l a a m o r t i z a c i ó n de 
4 . 5 0 0 . 0 0 0 pese ta s ( p o r l o p r o n t o ) de o b l i g a c i o n e s , se 
l l e g a , e n d e f i n i t i v a , á es ta o t r a c o m p a r a c i ó n , ú l t i m a 
p o r a h o r a , p e r o b i e n c l a r a y d e s a s t r o s a : 
I n t e r é s a n u n c i a d o a l c a p i t a l 
I » 0 0 1 9 0 5 
» 1 , 5 0 p o r lOO. 8 , 9 5 p o r l O O . 
S i a h o r a se h i c i e r a u n n u e v o y m á s d e t e n i i o c á l c a l o 
c o r r i g i e n d o c o m o es d e b i d o e l coste d e l a t o n e l a d a - d e ' 
j a n d o u n m a r g e n p a r a e v e n t u a l i d a d e s en los p r e c i o s de 
v e n t a ; t o m a n d o e n c u e n t a l a p o s i b i l i d a d , n a d a r e m o t a 
d e q u e l a s o b l i g a c i o n e s h a y a n d e s u m a r a l g o m á s d é 
c u a t r o m i l l o n e s y m e d i o , y c o n s i d e r a n d o , finalmente 
l a n e c e s i d a d d e h a c e r r e n o v a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s y l a 
d e r e s e r v a r a l g o p a r a h a c e r f r e n t e á l a s c o n t i n g e n c i a s 
d e s g r a c i a d a s , q u e n u n c a f a l t a n e n e m p r e s a s t a n c o m -
p l e j a s y d e t a n t a m a g n i t u d , ¿ q u é i n t e r é s v e n d r i a á 
d a r p a r a e l c a p i t a l c o m p r o m e t i d o en este negoc io , f 
c a c a r e a d o c o m o u n o d e los m á s es tupendos que j'am4s 
se h a n v i s t o ? C e r o ó p o c o m á s q u e c e r o , m i e n t r a s no 
c a m b i e n l as c o n d i c i o n e s f u n d a m e n t a l e s s o b r e las cuales 
se h a l l a h o y e s t a b l e c i d o . 
Invenciones y perfeccionamientos. 
A l g o d ó n de m a d e r a . — A u n q u e se t r a t a de una in-
v e n c i ó n r e c i e n t e sobre l a cua l e s t á m u y lejos de haberse 
d icho l a ú l t i m a p a l a b r a , no de j a de tener impor tanc ia la no-
t i c i a que respecto a l n u e v o p r o d u c t o l e ñ o s o , d is t inguido con 
el n o m b r e de a l g o d ó n de m a d e r a , d a l a H e v i i f a del Instituto 
a g r í c o l a c a t a l á n de S a n I s i d r o , de 5 de M a y o ú l t i m o , en los 
t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
^ E n t r e las m á s mode rnas apl icaciones de la madera figu-
r a n la f a b r i c a c i ó n de cuerdas y de pasta para papel; pero el 
ú l t i m o i n v e n t o , que e s t á e n e s tud io , se d i r i g e á fabricar con 
m a d e r a u n a subs tanc ia s i m i l a r a l a lg -odón n a t u r a l . 
E n los ensayos r ea l i zados parece que e l é x i t o ha sido com-
p le to y que el p r o c e d i m i e n t o es t a n e c o n ó m i c o , que esta 
n u e v a m a t e r i a p o d r á l u c h a r v e n t a j o s a m e n t e con el a lgodón, 
a l c u a l i m i t a de t a l suer te q u e r e s u l t a m u y difícil apreciar 
las d i f e renc ias . E l m é t o d o de f a b r i c a c i ó n puesto en prueba 
consiste en lo s i g u i e n t e : 
Se c o r t a l a made ra en discos ó rodajas delgadas, que se 
co locan e n cubas ó r e c i p i e n t e s ; se someten d u r a n t e diez horas 
á l a a c c i ó n d e l v a p o r r eca len tado , t r a t á n d o s e luego, durante 
t r e i n t a y seis horas , p o r u n a l e j í a de sosa que destruye la 
m a t e r i a i n c r u s t a n t e de l a m a d e r a , y deja sólo una especie de 
pas ta ó masa ce lu losa , á l a c u a l se presta resistencia aña 
d iendo ace i t e y g e l a t i n a . 
D e s p u é s debe procederse , por medio de u n aparato espe-
c i a l , á e s t i r a r l a masa e n h i las y á d e v a n a r l a , ope rac ión que 
es l a m á s d i f í c i l é i m p o r t a n t e , pues to que de e l la depende la 
c a l i d a d de l p r o d u c t o . 
S i en los ensayos p r á c t i c o s se o b t u v i e r a n resultados satis-
fac to r ios y e l a l g o d ó n de m a d e r a l legase á ser u n hecho in-
d u d a b l e , este d e s c u b r i m i e n t o p r o d u c i r l a una t remenda revo-
l u c i ó n en l a i n d u s t r i a . Los p l a n t a d o r e s de l arbolado t endr í an 
u n ancho c a m p o donde sacar g r a n d e s rend imien tos al dinero 
empleado en l a r e p o b l a c i ó n de m o n t a s . » 
LA COMPAfíÚ MàDRILEM DE GiSlFíCACIÓN 
N u e s t r o c o l e g a E l F i n a n c i e r o H i s p a n o Amer icano 
h a p u b l i c a d o e n s u ú l t i m o n ú m e r o u n a r e s e ñ a bastante 
c o m p l e t a d e l a f á b r i c a c u y a i n s t a l a c i ó n se e s t á u! t im^n^ 
d o , y c u y a i n f l u e n c i a e n e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l de » 
d r i d p u e d e ser m u y g r a n d e . 
A u n q u e a l g u n o s d e l o s d a t o s son y a conocidos a ^ 
t i e m p o , l a d e s c r i p c i ó n q u e h a c e e l co l ega es u n resull^D 
m u y i n t e r e s a n t e , y p o r eso l a r e p r o d u c i m o s á co 
t i n u a e i ó n : 
« U l t i m a d a s y a todas las obras ó instalaciones de m ° ^ . 
y g a s ó g e n o s de esta g r a n f à b r i c a de e l e c t r i c i i a d , ha e ^ 
do y a de l l e n o en e l p e r í o d o de pruebas y m u y P ^ ^ ^ n . 
tes de dos meses, c reemos que e s t a r à en p l ena exp o ^ 
Estos d í a s ha l l e g a d o l a c a l d e r a pa ra l a r e c u p e r a d 
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amoniaco, base i m p o r t a n t e de l negoc io , asi como e l a p r o v e -
chamiento de las breas, de m a y o r c u a n t í a de l a q u e se h a b l a 
previsto a l c a l c u l a r e l n e g o c i o . 
L a i m p o r t a n c i a de esta f á b r i c a os e x t r a o r d i n a r i a y ha 
despertado e x p e c t a c i ó n , no só lo por la m a g n i t u d de l negoc io 
en si y la o r a n po tenc i a de SU-Í mo to res , sino m á s que nada 
por el fin plausible y m e r i t o r i o que p e r d i g u e , esto es, e l ha-
cer posible l a i m p l a n t a c i ó n de las g r a n d e s i ndus t r i a s en Ma-
dr id , d o t á n d o l a s a l efecto de fuerza m o t r i z e c o n ó m i c a . 
Esta m a g n a ob ra acomete l a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de 
Gas i f icac ión , puesto que el p r o c e d i m i e n t o de l gas pob re , con 
la r e c u p e r a c i ó n de l a m o n i a c o y el a p r o v e c h a m i e n t o de las 
breas, su s i t u a c i ó n j u n t o á l a l i n e a f é r r e a del M e d i o d í a y e l 
contrato especial de carbones de P u e r t o l l a n o , le p e r m i t i r á n 
suministrar la fue rza e l é c t r i c a á precios i n v e r o s í m i l e s , s in 
competencia, inc luso pa ra las h i d r o e l é c t r i c a s , si nuestros 
cá lcu los no nos e n g a ñ a n . 
No pretende l a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de G a s i f i c a c i ó n , a l 
menos por ahora, t e n d e r redes de d i s t r i b u c i ó n p a r a el sumi-
nistro de fluido p a r a e l a l u m b r a d o . 
Ins ta lada la g r a n f á b r i c a en p u n t o t a n e s t r a t é g i c o para 
la iudubt r ia , como es l a l i n e a de c i r c u n v a l a c i ó n que une las 
lineas f e r rov ia r i a s de l N o r t e y de l M e d i o d í a , es d e c i r , con 
fácil sal ida de los p roduc tos pa ra todos los puntos de l a Pe-
n í n s u l a , y rodeada de extensos t e r r enos pe r f ec t amen te 
acondicionados, de los cuales 1 600.000 pies per tenecen á l a 
misma C o m p a ñ í a , é s t a se p ropone f o r m a r u n g r a n n ú c l e o i n 
dus t r la l , desde c u y o c i r c u i t o p u e d a n d e r i v a r s e cuan tos r a -
dios se q u i e r a á las d iversas f á b r i c a s y exp lo tac iones indus -
triales y a g r í c o l a s . 
Ese g r a n n ú c l e o f o r m a r à u n c í r c u l o , t a n g e n t e k M a d r i d , 
que se e x t e n d e r á por l a de recha has ta e l puen te de T o l e d o , 
yendo d e s p u é s hasta Ge ta fe y V i l l a v e r d e , pa r a da r l a v u e l t a 
de re to rno , por Val lecas à l a f á b r i c a . 
En ese c i r c u i t o , y a p a r t e de las muchas i n d u s t r i a s que 
seguramente se e s t a b l e c e r á n , dada l a b a r a t u r a de los t e r r e -
nos y l a segur idad de t ene r fue rza e c o n ó m i c a , se c u n i t a n y a 
suministros de fue rza como el de l a C o m p a ñ í a de los f e r ro 
carriles del M e d i o d í a ( e s t a c i ó n , of icinas y ta l le res ) , f á b r i c a 
de c e r á m i c a de los Sres. Za ldo , f á b r i c a de cervezas E l Á g u i -
la, f á b r i c a de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o de J a r e ñ o y C o m p a ñ í a , l a 
de ác ido s u l f ú r i c o que e s t á c o n s t r u y e n d o la S o c i e d i d de I n -
dustria y Comercio , l a Sociedad E s p a ñ o l a de Construcciones 
Metá l icas , u n a g r a n C a r p i n t e r í a m e c á n i c a p r ó x i m a á cons 
truirse, l a Sociedad de e l e c t r i c i d a d y m o l i n e r í a de Getafe , 
cuya s a l v a c i ó n depende de este s u m i n i s t r o de fuerza ; la fá-
brica de productos q u í m i c o s que en V a l l e c a s posee e l s e ñ o r 
Navarro Rever te r , y u n a i n f i n i d a d de hue r t a s y e x p l o t a c i o -
nes a g r í c o l a s que , por este l ado , u t i l i z a i diversos medios 
m e c á n i c o s pa r a l a e l e v a c i ó n de aguas pa ra e l r i e g o . 
En resumen, l a f a b r i c a de l a M a d r i l e ñ a de O a ú f i c a c t ó n 
v e n d r à á c o n s t i t u i r como u n poderoso salto de a g u a , en 
torno del c u a l , y á su sombra , engrosando e l n ú c l e o que y a 
existe en la a c t u a l i d a d , se l e v a n t a r á n numerosas f á b r i c a s y 
se e x t e n d e r á n en p roporc iones debidas los c u l t i v o s de hor ta -
''^as para el abas t ec imien to de M a d r i d . 
Todo esto, à que p re f e r en t emen te m i r a la C o m p a ñ í a M a -
d r i l e ñ a de G a s i f i c a c i ó n a b s o r b e r á , desde l u e g o , ó en poco 
t iempo, u n a buena pa r t e de su fue rza . 
Esta s e r à , a l i n a u g u r a r s e , de 10.000 cabal los e fec t ivos . 
Pues aun cuaudo los seis motores de 2.000 cabal los que t i ene 
montados suman 12.000, d e j a r á en todo caso u n m o t o r de re 
serva para p r e v e n i r c u a l q u i e r a v e r i a ó con t n g e n c i a . 
Estos motores son los ú n i c o s de t a l po t enc i a que f u n c i o n a n 
en E s p a ñ a . E n e l e x t r a n j e r o se e s t á n c o n s t r u y e n d o y a mo-
tore8 de 3.000 caba l los . 
^8, 8ala de motores y g a s ó g e n o s de esta g r a n f á b r i c a e s t á 
' « p u e s t a á p r e v e n c i ó n de t a l suer te q u e , à m e d i d a que las 
necesidades del c o n s u m o lo r e q u i e r a n , se p o d r á n i r a u m e n -
t a n d o los motores y g a s ó g e n o s has ta e l d u p l o de la a c t u a l 
i n s t a l a c i ó n , ó sea has ta u n a p r o d u c c i ó n n o m i n a l de 24.000 
caba l los . 
E l hecho es q u é a h o r a p o d r à s u m i n i s t r a r 10 000 cabal los 
de fue rza y , ba jo este concep to , e s t á n t a m b i é n ca lcu ladas 
m u y p r u d e n t e m e n t e las bases de l negoc io , y a que el c o n s u -
mo de M a d r i d es de m á s de 60.000 caba l los . 
E n t r e o t ras f á b r i c a s de que y a se t i e n e n no t i c i a s que se 
e s t a b l e c e r á n en t o r n o de la de G a s i f i c a c i ó n , se c u e n t a u n a 
de la Soc iedad de asfal tos que e s t á hac iendo e l p a v i m e n t o 
de M a d r i d , l a c u a l t r a e r á los A s f a l t o s en b r u t o p a r a u l t i m a r 
las m a n i p u l a c i o n e s en la f à b r i c a que a l efecto m o n t a r á en 
esta co r t e . 
E l f a c t o r c a r g a es u n e l emen to e s e n c i a l í s i m o en la n u e v a 
e x p l o t a c i ó n , cuyos gestores lo hacen obje to de d e t e n i d o y 
m a d u r a d o es tud io . 
E n efecto, e l s u p r e m o i d e a l en u n a e x p l o t a c i ó n de s u m i -
n i s t r o de fuerza , es l l e g a r à l a s a t u r a c i ó n y a l caba l lo d í a , 
esto es, que los 10,000 caba l los de esta C o m p a ñ í a , por e jem-
p lo , e s t é n colocados d u r a n t e las v e i n t i c u a t r o horas d e l d í a -
Par i esto es preciso r e u n i r e n t r e l a c l i e n t e l a u n f i n n ú . 
mero de d iversas i n d u s t r i a s que p e r m i t a n cohonestar con su-
ficiente e s t í m u l o unas t a r i f a s adecuadas á las horas d i f e r e n -
tes de u t i l i z a c i ó n . 
Este p r o b l e m a e s t á resue l to y a en c u a n t o á las horas d e l 
d í a y las p r i m e r a s de l a noche, pues a q u é l l a s s e r á n absorb i -
das por l a g e n e r a l i d a d de las i n d u s t r i a ? , y é s t a s por las ac 
tua les f á b r i c a s de e l e c t r i c i d a d , q u e h a l l a r á n u n a g r a n eco-
n o m í a p a r a n d o sus motores de v a p o r y l i m i t á n d o s e à r e v e n -
der á sus abonados , por med io de las redes de d i s t r i b u c i ó n 
l a f u e r z a que les co loque e n las respect ivas Cent ra les l a 
C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de G a s i f i c a c i ó n . 
Q u e d a n s in u t i l i z a c i ó n a c t u a l especia l las horas c o m p r e n -
didas en t r e las doce ó l a u n a de l a noche y las p r i m e r a s de 
l a m a ñ a n a en que comienza e l t r a b a j o en las f á b r i c a s . 
P a r a esas horas se e s t a b l e c e r á u n a t a r i f a t a n e c o n ó m i c a , 
poco m á s que á p rec io de coste, que sea e s t í m u l o bas t an te 
para que c i e r t a s exp lo t ac iones se aco j an à e l las , h a l l a n d o 
m a r g e n s o b r a d í s i m o à compensar , inc luso e l r e c a r g o de l a 
m a n o de o b r a . 
E n c u a n t o à los beneficios q u e l a C o m p a ñ í a de Gas i f ica-
c i ó n r u e d a r e p o r t a r á las ac tua les f á b r i c a s de e l e c t r i c i d a d , 
t i ene a q u é l l a e l p r o p ó s i t o de que a l cancen t a m b i é n a l c o n -
s u m i d o r m a d r i l e ñ o , y a l efecto, se e s t a b l e c e r á n las o p o r t u n a s 
c l á u s u l a s de a b a r a t a m i e n t o de t a r i fas en los c o n v e n i is que 
p u e d a n conce r t a r se . 
O t r a r e f o r m a i m p o r t a n t e que i n t r o d u c e l a C o m p a ñ í a M a -
d r i l e ñ a de G a s i f i c a c i ó n , es la r e l a t i v a à las pruebas y f u n -
c i o n a m i e n t o de l a f à b r i c a . 
C o n t r a lo g e n e r a l m e n t e a c o s t u m b r a d o , esta empresa se 
p ropone r e a l i z a r u n a a m p l i a , c i e n t í f i c a y m e t ó d i c a i n f o r m a -
c i ó n que s e r á r e c o p i l a d a en u n f o l l e t o , y s e r v i r à de ense-
ñ a n z a à los que á exp lo tac iones a n á l o g a s ó s imi la res p iensen 
dedicarse . 
Es ta i n f o r m a c i ó n ó e x p e r i m e n t a c i ó n d i r e c t a , pe r sona l , 
sobre l a f á b r i c a , l a r e a l i z a r á n t r e s eminenc i a s del e x t r a n -
j e r o en u n i ó n de o t ras t res nac iona les , especial is tas en cada 
u n o de los ramos: e l e c t r i c i d a d , motores y gas . 
E n t r e las t res pe r sona l idades e s p a ñ o l a s figurarán e l se-
ñ o r E c h e g a r a y y e l Sr. M a d a r i a g a , profesor de E l e c t r o t e c -
n i a de l a Escue la de Minas . 
E n l a a c t u a l i d a d se e s t á n hac iendo las p ruebas de los mo-
tores y g a s ó g e n o s , u n o por u n o , h a c i é n d o l o s m a r c h a r a is la -
d a m e n t e v a r i o s d í a s p a r a obse rva r Su m a r c h a y f u n c i o n a -
m i f n t o . 
Estas p ruebas a is ladas y de de ta l les d u r a r á n todo e l mes 
a c t u a l , y à p r i m e r o s de J u l i o p r ó x i m o es c u a n d o se efectua-
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r á n las pruebas genera les que podemos l l a m a r oficiales y p u -
bl icas , c o n la i n t e r v e n c i ó n de las p rec i t adas seis pe r sona l i -
dades especiales. 
P o r n u e s t r a c u e n t a n o d i r e m o s s i n o q u e d e s e a m o s se 
c o n f l r m e r . p r o n t o t a n f a v o r a b l e s p r o f e c í a s . 
L·a P l a t a . - E ~ t a Sociedad, c i m o t o d i s sus a n á l o g a s , 
a d m i n i s t r a d a s p o r los Sres. U r q u i j o y S t u y c k , es mode lo de 
b u e n a o r g a n i z a c i ó n , y sus M e m o r i a s son, t a l vez p o r eso 
m i s m o , las m á s completas , e x p l í c i t a s y c laras que se p u b l i c a n 
en E s p a ñ a . 
D e e l la e x t r a c t a m o s los s igu ien te s datos: 
E l t o t a l de m e t r o s cuadrados de filón exp lo tados f u é de 
1.352 d u r a n t e e l a ñ o ú l t i m o y e l p r o m e d i o mensua l de 112 
meti-os. L a p r o d u c c i ó n t o t a l de m i n e r a l ha s ido: 
Producción 
anual. 
K i l o s. 
Producción 
media mensual. 
M i n e r a l cou h u m e d a d 283 331 
M i n e r a l v e n d i b l e ó s in h u m e d a d , 224.722,42 
P é r d i d a ó d i f e r e n c i a r e p r e -
sen tada p o r l a h u m e d a d . 8.608,58 
K i loe. 
19.214 
18.726,26 
517,74 
T a n t o por c i e n t o de p é r d i d a p o r h u m e d a d , 3,85. 
ProíÍMeeirfra d e p í a í a . — E l m i n e r a l e x p l o t a d o somet ido á 
l a p r e p a r a c i ó n m e c á n i c a y l a v a d e r o d i ó l a s i g u i e n t e : 
P r o d u c c i ó n de p l a t a en todo e l a ñ o , 4.571,186 k i l o s . 
P r o d u c c i ó n m e d i a de p l a t a a l mes, 380,932 k i l o s . 
Leyes de l m i n e r a l . —Las leyes medias mensuales de l m i -
n e r a l h a n s ido: 
E n l a p r e p a r a c i ó n á m a n o Cgruesos), 56,92 k i l o s de 
p l a t a p o r tone l ada de m i n e r a l . 
E n e l p a r t i d o r ( t i e r r a s ) , 7,73 k i l o s . 
E n las cr ibas (bar i tas ) , 6,69 k i l o s . 
E n los cajones alemanes (lodos), 11,73 k i l o s . 
L e y m e d i a a n u a l d e l m i n e r a l p r o d u c i d o : 
D e m i n e r a l p repa rado (con humedad) , 19,591 k i l o s . 
D e m i n e r a l v e n d i b l e (s in h u m e d a d ) , 20,344 k i l o s . 
E n a l g u n a s pa r t i da s vend idas de m á s de 1.000 k i l o s ha 
l l egado l a l e y á 33,451 k i l o s de p l a t a p o r t one l ada de m i -
n e r a l . 
Los gastos de e x p l o t a c i ó n f u e r o n : 
Gastos anuales. 
A l m a c é n 
E x t r a c c i ó n y e x p l o t a c i ó n . 
P r e p a r a c i ó n m e c á n i c a 
T a l l e r e s 
Minas y Es t ab lec imien tos . 
F a b r i c a c i ó n 
Gastos gene ra l e s 
106 
6 
1 
60 
483,80 
328,93 
939,54 
991 52 
780,52 
183,50 
.546,01 
TOTA 
272.258,82 
H a b i e n d o sido los k i l o s de p l a t a p roduc idos 4.571 186 v 
los me t ros cuadrados exp lo tados 1.352, r e su l t an - ' ' 
P r o d u c i d o por m e t r o c u a d r a d o de filón e x p l o t a d o 
k i l o s de p l a t a . ' 3,381 
— Pesetas^ 
V a l o r de cada m e t r o cuadrado 393 IOR 
Coste de cada m e t r o o u i d i ado e x p l o t a d o a o i ^ Q 
G a n u n c i a p o r m e t r o c u a d r a d o , . . , 19005^ 
L o cua l r ep re sen t a u n 48,56 p o r 100 de ganancia en 1 
e x p l o t a c i ó n de las minas . 
H a l l á n d o s e a segurada l a v e n t a Je t o i o el minera l rico 
que a u n v e n d l · l o f u e r a de l d i s t r i t o , sopor ta b ien los ga8to¡ 
de t r anspo r t e , y pensando en la d i f i c u l t a d de deshacernos 
de los mine ra l e s de poca l e y , se p r o y e c t ó y c o n s t r u y ó á fines 
de c i m p a ñ a u n a p e q u e ñ a f à b r i c a de beneficio por amalga-
para m a c i ó n , que es e l sistema que me jo r resu l tado ha dado 
los minera les especiales d e l l i f - n d l a enc ina , y al que tuvieron 
que v o l v e r e x p l o t a d o r e s ingleses y franceses, que trabajaron 
a l l i a lgunas minas d e s p u é s de haber ensayado varios ¿igte-
mos de f u s i ó n . 
D i c h a p e q u e ñ a f á b r i c a , c o n s t r u i d a á manera de ensayo 
ap r ovechando u n a l m a c é n de efectos y a u m é n t a l a después 
con m u y poco coste , e s t à y a f u n c i o n a n d o . 
E l benef ic io l i q u i d o o b t e n i d o d u r a n t e el ejercicio ha sido 
de 318.706,21 pesetas, que e l Consejo, con a r reg lo á los Es-
t a t u t o s ha d i s t r i b u i d o en l a s i g u i e n t e fo rma : 
Cinco por c i e n t o p a r a e l fonde de amor 
t i z a c l ó n Ptas. lá.935,31 
D iez por c ien to r e m u n e r a c i ó n de l Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n . . . . . . . » 31 870,62 
I n t e r é s do 6 por 100 hasta 31 de D i c i e m 
b re de 1903, por los atrasos d e l c a p i t a l 
desembolsado por las 4 500 acciones 
de p r i m e r a serie. Ptas. 187.200 
Seis por c ien to de 
i n t e r é s por e l a ñ o 
1904, á las 4 500 
acciones de p r i -
m e r a s e r i e . . . . » 
Seis por c i e n t o de 
i n t e r é s p o r e l a ñ o 
1904, á las 4.500 
acciones d e se-
g u n d a serie » 
R e m a n e n t e . . . 
40.500 
40.500 
268 200 
2.700,28 
318.706,21 
C a r t h a g e n a a n d H e r r e r í a s S t e a i n T r a m 
w a y s - S e i f ú n l a M e m o r i a de 1904, e l t r á f i co anual, des-
contados los impues tos , ha ascendido á la suma de 39.908 
l i b r a s . 
Los gastos en E s p a ñ a y en I n g l a t e r r a , i nc luyendo las pér-
d idas de l c a m b i o , h a n i m p o r t a d o 38,649 l ib ras . E l saldo favo-
r ab l e , hecha l a a d i c i ó n de l a c u e n t a del an te r io r ejercicio, 
suma 3.300 l i b r a s . ^ 
Los ingresos anuales h a n sido i n f e r i o r e s en 2.725 libras 
los de 1903. Los gastos de obras h a n decrecido de 1. 605, y a 
ba ja en los beneficios ha sido de 1.120 l ib ras . 
H a d i s m i n u i d o e l t r a n s p o r t ' de m i n e r a l de hierro y el de 
l i ngo te s ó p lanchas de p lomo . E l t r a n s p o r t e t o t a l ha aumen^ 
t a d o , s i n e m b a r g o , en 1904 respecto de 1903, lo m\smo 
cuan to á las m e r e a n c l i s q u e e n c u a n t o á los viajeros. ^ 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n p e d i r á que se distri . 
u n d i v i d e n d o de 2 p o r 100, ó sean 4 chel ines por acción, q 
dando 301 l i b r a s es ter l inas p a r a c u e n t a n u e v a . 
1 
L·a U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s l9*e a6. 
D e l a M e m o r i a de d icho a ñ o , ap robada en la Junta ^ l0 
c ionis tas ce l eb rada e l 23 de M a y o en Bi lbao, copia 
s i gu i en t e : 
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«Los resultados de este e je rc ic io h a n s ido sa t i s fac tor ios : 
• embargo, hab iendo suf r ido u n a l i g e r a d i s m i n u c i ó n e l 
A p o r t e t o t a l de l a v e n t a de exp los ivos con respecto a l e jer-
1B1 
cioio anter ior , nos h u b i e r a sido i m p o s i b l e p roponeros , s in f a l -
tar à los h á b i t o s de p r u d e n c i a que h a b é i s s i empre sanciona-
do u n d iv idendo super io r a l de 1903, e q u i v a l e n t e á 14 pese-
tas por a c c i ó n de 100 pesetas, si nues t r a p a r t i c i p a c i ó n en 
otros negocios independ ien tes de los exp los ivos , n o nos h u 
biera aportado u n i m p o r t a n t e sup l emen to de benef ic ios : g r a -
cias á esta f a v o r a b l e c i r cuns t anc ia , podemos p ropone ros para 
el e jercicio de 1904 u n d i v i d e n d o de 15 pesetas 50 c é n t i m o s 
oor acc ión . Este d i v i d e n d o se a p r o x i m a m u c h o a l que siem-
pre hemos c re ido deberse a l canza r por n u e s t r a Sociedad, 
f u n d á n d o n o s en los resu l tados ob ten idos p o r las Sociedades 
de Explosivos en e l e x t r a n j » r o , donde bajo e l r é g i m e n de 
completa l i b e r t a d en las t ransacciones , so los precios de 
venta hasta t a l p u n t o mfts r e m u n e r a d o r e s que lo son pa ra 
nosotros los precios r e g l a m e n t a r i o s en E s p a ñ a , deducidos 
todos los g r a v á m e n e s y cargas que el a r r i e n d o de l monopo-
lio supone, que e l p r o m e d i o de los d i v i d e n d o s r e p a r t i d o s du-
rante los c inco ú l t i m o s a ñ o s por las m a y o r e s Sociedades de 
Explosivos inglesas y a lemanas en m a r c h a n o r m a l ha exce-
dido de 16 '/s por 100, con u n m í n i m u m de 14 y u n m á x i m u m 
de 21 por 100. 
Creemos, por o t r a pa r t e , poder c o n t a r en e l p o r v e n i r con 
el refuerzo de beneficios procedentes de las o t ras i ndus t r i a s 
en las que estaraos in teresados , y c u y o p r o g r e s i v o desa r ro l lo 
nos pe rmi te a b r i g a r l a s e g u r i d a d de ob tener aquel los re 
su l tados .» 
Los beneficios to ta les conseguidos en e l a ñ o f u e r o n pe-
tetas 4 695 195,05, y como los gastos é impues tos se e leva-
ron á 613.067,56, e l benef ic io l i q u i d o d e l e j e rc i c io se c i f r a 
en 4.082.127,49 pesetas, que con el r e m a n e n t e de 1908, pese-
tas 100 285,04, hace u n t o t a l r e p a r t i b l e de 4.182.412,53. 
L a J u n t a de acc ionis tas a p r o b ó l a s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n : 
Pesetas. 
Dividendo á las acciones de 15 1/2 por 100. 
P a r t i c i p a c i ó n e s t a tua r i a de l Consejo . . . 
Remanente pa ra 1905 
3.875.000 
204.106,37 
103.306,16 
4.182.412,63 
Tales son los resu l tados por esta Sociedad ob ten idos en 
1904, que con f i rman los anunc iados p o r nosotros hace t i e m -
po, as í como las impres iones copiadas de su Consejo, las que 
venimos ref le jando sobre l a s i t u a c i ó n y p o r v e n i r de las ac-
ciones de E x p l o s i v o s . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — L a J u n t a g e n e r a l 
d« esta Sociedad ha acordado d i s t r i b u i r u n d i v i d e n d o de 31 
pesetas por a c c i ó n en concepto de beneficios co r r e spond ien -
tes al e jerc ic io de 1904. 
Desde p r i m e r o de J u n i o se p a g a d i cho d i v i d e n d o c o n t r a 
f u p ó n n ú m . 13; en M a d r i d , C o m p a ñ í a T r n s t l á n t i c a , y en Bar-
celona, el C r é d i t o M e r c a n t i l . 
* 
* * 
L o s v a l o r e s de l a D u r o F e l g u e r a . - Con fecha 
21 de M a y o h a n sido a d m i t i d o s á l a c o n t r a t a c i ó n p ú b l i c a y 
co t i zac ión of ic ia l de l a Bolsa de M a d r i d (las 65 000 acciones 
que representan e l c a p i t a l ) 32,50 m i l l o n e s de pesetas de 
« c h a Sociedad, y 12.000 ob l igac iones h ipo teca r i a s de l a mis-
j113! de 500 pesetas, 5 por 100 de i n t e r é s pagado p o r semes-
tres vencidos desde 1 ." de Ene ro de 1905 y amor t i zab lea p o r 
sorteos anuales. 
L a A r g e n t í f e r a de C ó r d o b a . — E l c a p i t a l de esta 
Sociedad es de m i l l ó n y m e d i o de pesetas, d i v i d i d o en ac-
ciones de á 50, que c o t i z a n á 270 por 100 en l a Bolsa de 
B i l b a o . 
H a r e p a r t i d o á. sus acciones por los beneficios de 1904 u n 
d i v i d e n d o de 30 por 100; ha des t inado 93.918,32 pesetas á 
a m o r t i z a r las cuen tas de Minas y M a q u i n a r i a y à otros con-
ceptos a n á ' o g o s e l r e m a n e n t e , que la M e m o r i a , exces iva-
m e n t e pa rca , no d i c e à c u á n t o asciende. 
T i e n e u n fondo de rese rva de 553.312 pesetas; es dec i r , de 
m á s de l a t e r c e r a p a r t e d e l c a p i t a l . 
L o s A l m a d e n e s ( B i l b a o ) . — L o s beneficios o b t e n i -
dos en la v e n t a de los m i n e r a l e s de las m i n a s Vizcaya y Los 
Ingleses asc ienden e n e l e j e rc i c io de 1904 á 61.659,91 pese-
tas, suma que ha sido a p l i c a d a à l a a m o r t i z a c i ó n de labores 
en las minas menc ionadas . 
Hace r e f e r e n c i a l a M e m o r i a a l i n f o r m e d e l 8 r . I n g e -
n i e r o , en e l c u a l se d e t a l l a n todas las operac iones p r a c t i c a -
das d u r a n t e e l a ñ o , y d i c e n que se h a n r e c o g i d o los t í t u l o s 
de p r o p i e d a d de las mina - i M a r í a Teresa, S a n A j u s t i n , M a -
r i a n i t o , L i n a c e j o s , M a r u j a , E l C r i t e r i o , S a n J o a q u í n y de -
m a s í a s I n g l a t e r r a y V i z c a y a . 
Dice t a m b i é n que se h a l l a r e sue l t a l a c u e s t i ó n de los t r a n s -
por tes desde l a e s t a c i ó n de Esp ie l à las m i n a s , m e r c e d á l a 
c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l de P e ñ a r r o y a á Pozo B l a n c o , y 
que e l se rv ic io m é d i c o ha quedado i n s t a l a d o e n buenas c o n -
d ic iones . 
« * 
J u n t a s g e n e r a l e s —8 de J u n i o . —Minas de Los A r -
cos.—Reina Regen te , 4.—San S e b a s t i á n . 
8 í d e m . — C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e r r o de l N o r t e 
de E s p a ñ a . — Paseo de Recoletos, 1 i . — M a d r i d . 
10 í d e m . — C o m p a ñ í a de los f e r r o c a r r i l e s de « L a K o b l a » . — 
B a i l ó n , 9 . - B i l b a o . 
10 í d e m . — C o m p a ñ í a m i n e r a Mur i edas y M a l i a ñ o ( e x t r a -
o r d i n a r i a ) . — G r a n V í a , 1 .—Bilbao 
11 í d e m . — C e n t r a l de E l e c t r i c i d a d de l a Cas t e l l ana y Ca-
n a l de l J a r a m a . — L a g a s c a , 3 5 . — M a d r i d . 
12 í d e m . — S o c i e d a d a n ó n i m a « S i n d i c a t o M i n e r o » . — E s t a -
c i ó n , 5. — B i l b a o . 
12 Idem.—Soc iedad g e n e r a l de f e r r o c a r r i l e s Vasco A s t u -
r i a n a . — G i l de Paz, 3 .—Oviedo . 
14 í d e m . — A z u c a r e r a de M a d r i d . - C o n d e de X t q u e n a , 4 . 
M a d r i d . 
F e r r o c a r r i l de C a r i ñ e n a á Z a r a g o z a . — L a 
c u e n t a de P é r d i d a s y Gananc ia s de esta C o m p a ñ í a , c u y o ca-
p i t a l acciones es de 3 è m i l l o n e s de pesetas, c o r r e s p o n d i e n t e 
a l e je rc ic io de 1904, c o m p a r a d a con l a d e l de 1903, ofrece los 
s igu ien tes resu l tados : 
1 8 0 4 1 9 0 3 
Produc tos to ta les 303.266,17 397.940,42 
Gastos de a d m i n i s t r a c i ó n y exp lo -
t a c i ó n . . . 224.874,26 215.649,00 
P r o d u c t o s netos. 178.361,91 182.291,42 
L a a p l i c a c i ó n de é s t o s es l a s i g u i e n t e , en cada u n o de 
estos a ñ o s : 
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« 9 0 4 1 9 0 3 
Obl igac iones 100.118,80 
In te reses de su c r é d i t o 1.537,85 
R a m a l de en lace 1 4 . ü l 8 , 7 2 
S o b r a n t e 62.516,54 
93 839,61 
1.618,78 
35.388,81 
51.464,82 
Tota les 178.391,91 182.292,02 
L a s ob l igac iones h i p o t e c a r i a s a sc i enden á 4.275.500 pese-
tas, y e l sobran te de p roduc tos i n d i c a d o , como en e l a ñ o an-
t e r i o r , se de s t i na á l a c o n s t r u c c i ó n de obras y r e p a r a c i ó n de 
m a t e r i a l de t r a c c i ó n . 
L a s ob l i gac i ones de 1888 y 1903 h a n pe r c ib ido por cada 
uno de los dos cupones venc idos c i n c o pesetas, con a r r e g l o 
a l C o n v e n i o j u d i c i a l v i g e n t e , r é g i m e n a d m i n i s t r a t i v o de 
esta C o m p a ñ í a . 
^ 9 
M I N I S T E R I O DE A G R I C U L T U R A , I N D U S T R I A , COMERCIO Y O B R A S P U B L I C A S 
Reglamente p r o v i s i o n a l p a r a l a a p l i c a c i ó n de l a ley 
de Caminos r e c i u a l e g . 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
, C A P Í T U L O I V 
D B L O S P L A N B 8 A N U A L E S JJB O B R A S 
A r t . 35. P a r a p r o c e d e r á l a c o n s t r u c c i ó n de u n c a m i n o , 
s e r á n cond ic iones ind i spensab les que figure en e l p l a n ge-
n e r a l y que h a y a sido i n c l u i d o en e l p l a n de obras corres-
p o n d i e n t e a l a ñ o en q u e se e jecu te . 
A r t . 36. E n e l mes de S e p t i e m b r e de cada a ñ o a c o r d a r á n 
los A y u n t a m i e n t o s las can t idades con que h a n de c o n t r i b u i r 
á l a c o n s t r u c c i ó n de caminos de segundo o r d e n , las cuales , 
en u n i ó n de las subvenc iones á que se re f ie re e l a r t . 39, cons-
t i t u i r á n la p a r t i d a d e l p resupues to m u n i c i p a l des t inada á 
caminos vec ina l e s . 
E n los acuerdos debe especif icarse, no so l amen te l a 
c u a n t í a , s ino l a clase de recursos , y c o n s i g n a r e x p r e s a m e n t e 
los compromisos de e fec tuar las e x p r o p i a c i o n e s que corres-
p o n d a n a l t é r m i n o m u n i c i p a l , y de hacerse ca rgo de l a con-
s e r v a c i ó n de los caminos , con s u j e c i ó n á las disposiciones de 
este R e g l a m e n t o y ba jo l a i n s p e c c i ó n de las J u n t a s de 
d i s t r i t o . 
A r t . 37. E n t a n t o que no h a y a sido c o n s t r u i d a la m i t a d 
de l a r e d de caminos de p r i m e r o r d e n q u e co r r e sponda á 
cada A y u n t a m i e n t o , s e r á c o n d i c i ó n prec isa p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de caminos de segundo o r d e n que des t ine el M u n i c i p i o , 
p a r a los de p r i m e r o r d e n , u n a c a n t i d a d e q u i v a l e n t e c u a n d o 
menos a l 25 por 100 de la que ded ique á los caminos de se-
g u n d o o r d e n . 
A r t . 38. N o t e n d r á n v a l o r los acuerdos de los A y u n t a -
mien tos , si de jasen de i n c l u i r en los presupuestos l a c a n t i d a d 
o f rec ida , ó si no hub iesen c u m p l i d o lo dispuesto en el ar-
t i c u l o a n t e r i o r . 
A r t . 39. Los A lca lde s r e m i t i r á n á los Pree ideutes de J u n -
tas de d i s t r i t o c e r t i f i c a c i ó n de los acuerdos á que se re f ie re 
e l a r t . 36. 
Có'n estos datos r e d a c t a r á cada J u n t a de d i s t r i t o e l Pro-
y e c t o de p l a n de obras p a r a e l a ñ o s i g u i e n t e , c l s s i f l cando 
los caminos s e g ú n su i n t e r é s y p r o p o n i e n d o para log de 
p r i m e r o r d e n l a p r o p o r c i ó n en q u e debe c o n t r i b u i r cada 
M u n i c i p i o y las subvenciones con que h a y a n de ser auxi l ia , 
dos unos y o t ros por e l Estado y l a p r o v i n c i a . 
A r . 40. L a s J u n t a s de d i s t r i t o se e n c a r g a r á n de gej t io. 
n a r los a u x i l i o s de las Empresas , Corporac iones y partieu. 
lares , y los t e n d r á n en c u e n t a p a r a d i s t r i b u i r e l presupuesto 
de l a ob ra e n t r e las d i fe ren tes en t i dades que con t r i buyan 4 
l a e j e c u c i ó n . 
A r t . 41 . T o m a n d o como base los p royec tos de planes re-
m i t i d o s por las J u n t a s de d i s t r i t o , f o r m a r á n las provinciales 
e l p l a n de su p r o v i n c i a , fijando d e f i n i t i v a m e n t e l a p roporc ión 
en q u e deben c o n t r i b u i r las d i fe ren tes ent idades , dentro de 
los l i m i t e s s e ñ a l a d o s en e l ar i , . 15 de la l e y . 
E n estos p lanes se c l a s i f i c a r á n los caminos por orden de 
p r e f e r enc i a e n l a e j e c u c i ó n , a t e n d i e n d o á l a u rgenc ia del 
c a m i n o y espec ia lmente á l a c u a n t í a de los recursos ofre 
cidos por A y u n t a m i e n t o s y p a r t i c u l a r e s . 
A r t . 42. Los planes asi fo rmados se r e m i t i r á n para su 
a p r o b a c i ó n a l M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , Comercio 
y Obras p ú b l i c a s , e n t e n d i é n d o s e aprobados si en el t é rmino 
de u n mes no h u b i e r e r eca ldo r e s o l u c i ó n sobre ellos. 
A r t . 43. Aprobados los presupues tos de l Estado, el Mi 
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , Comerc io y Obras púb l i ca s 
h a r á l a d i s t r i b u c i ó n de l a p a r t i d a cons ignada pa r a subven-
c i ó n de caminos vec ina les e n t r e las d i fe ren tes provincias, 
r e p a r t i é n d o l a p r o p o r c i o n a l m e n t e á las necesidades de cada 
u n a . 
D e esta d i s t r i b u c i ó n , que se p u b l i c a r á en la Gaceta, se 
d a r á conoc imien to á los Pres identes de las Juntas pro-
v inc ia les . 
A r t . 44. Los Pres identes de las D ipu t ac iones no t i f i c a r án 
t a m b i é n á los de las J u n t a s p r o v i n c i a l e s l a can t idad consig-
n a d a p a r a s u b v e n c i o n a r l a c o n s t r u c c i ó n de caminos, una vez 
que h a y a sido aprobado e l p resupues to de a q u é l l a Corpo-
r a c i ó n . 
A r t . 45. Conoc ido el i m p o r t e de estas subvenciones, s e rán 
d i s t r i b u i d a s por l a J u n t a p r o v i n c i a l e n l a p r o p o r c i ó n esta-
b l e c i d a en e l p l a n de obras a p l i c á n d o l a s á los caminos que en 
é l figuran, por el o r d e n de p r e f e r e n c i a adoptado. 
A u n q u e las can t idades concedidas por e l Estado ó por la 
D i p u t a c i ó n no a lcanzasen á l o necesar io pa ra c u b r i r la sub-
v e n c i ó n de todos los caminos i n c l u i d o s en e l p l a n de obras, 
se p o d r á n , s in e m b a r g o , c o n s t r u i r con los recursos de que se 
d i sponga los que h a y a n quedado p r i v a d o s de a lguno de 
estos a u x i l i o s , y en t a l caso a d q u i r i r á n preferencia para la 
s u b v e n c i ó n en el e j e rc i c io e c o n ó m i c o s i g u i e n t e . 
De e s t a d i s t r i b u c i ó n se d a r á cuen ta á las Juntas d» 
d i s t r i t o . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
* * * * * t ^ » * ^ * » ^ ^ a * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -
Valores cotizados. 
M a d r i d . — E x p l o s i v o s de 294 á 294,50. Resineras pedidas 
á 172. A z u c a r e r a g e n e r a l : p re fe ren tes á 90, las ordinarias 
á 40,50 y 40,00 y las ob l igac iones en p e q u e ñ a baja hac iéndose 
suces ivamente á 9 ü , 3 0 , 25 y 20. o3 
D u r o - F e l g u e r a : acciones á 85 y las obl igaciones A 
por 100. 
Obl igac iones de l a g e n e r a l M a I r i l e ñ a de Electr icia 
90,25 y 90,50. 
B a r c e l o n a — H u l l e r a E s p a ñ o l a (obl igaciones) á I0'?*', 
Los Nor t e s h a n l i q u i d a d o á 47,10, Al i can tes á 3 
Orenses á 25, hab iendo bajado d e s p u é s á 24,80. 
B i l b a o . — A l t o s Hornos ofrecidas á 191- I b é r i c a s solici 
das á 82. Pape le ras á 57,50. A lcoho le r a s á l a par . 
idad 
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Polares en baja á 93. A u r o r a s sostenidag A 7fi. 
A n g l o Vascas sol ic i tadas á 235 p o r 100 y Calas A 110,50. 
Castillos à 432,50 pesetas pape l y 427,50 d i n e r o . M e n a r à s : d i -
nero, à 10,50 duros A t i l a n a s : I d e m , á 3,50 du ros . A l m a g r e r a s 
4 13 Azua{;a M e t t a n z a à 5 pesetas d i n e r o y 8 pape l . 
Almadenes á 105,76. Pef laf lor : o r d i n a r i a s , à 78. 
Santander . — M i n a s C o m p l e m e n t o , 92. H o r a s , 60 4 62. A c -
ciones Nueva M o n t a ñ a , con c é d u l a , * 38. I d e m , ob l igac iones , 
81 A 82. 
Mercados de combustibles y fletes. 
C A R B O N E S 
I n g l a t e r r a . 
C a r d i f f . 
B e s t l . * 
> 2.* 
Rboudda n ú m . 3 g rueso . . . 
Coque pa ra f u n d i c i o n e s . . . 
> para h o r n o i a l t o s . . . 
Ifewcastle. 
Best para v a p o r 
» 2 . » » . . . 
Best pa ra gas . 
» 2.* > . . 
Coque pa ra f u n d i c i o n e s . . . 
» pa r a hornos a l t o s . . 
12 c h . 9 p. á 13 c h . 0 p . 
12 c h . 3 p . à 12 ch . 6 p . 
13 c h . 0 p . á 13 c h . 6 p 
16 c h . 6 p. à 17 c h . 6 p . 
14 c h , 6 p . 
9 c h . 1 ' / j P - á 9 c h . 3 p . 
8 c h . 3 p . á 8 ch . 6 p . 
8 c h . Op. á 8 c h . 3 p . 
7 c h . 7 V2P- * 7 ch. 9 p . 
16 c h . Op . à 16ch. 16 p. 
15 ch . 6 p á l 5 c h . 9 p. 
Todos estos precios se e n t i e n d e n f. á b . con 2 ' / j por 100 
de descuento á t r e i n t a d í a s y hay que a ñ a d i r u n c h e l í n por 
impuesto de e x p o r t a c i ó n . 
S U B P R O D U C T O S 
A c i d o f é n i c o c r u d o , 60 % 1 c h . 9 V» ?• 
Creosota 1 Vg A 1 V» P' 
Sulfato de amon iaco , en L o n d r e s . . 12-17-6. 
I d e m , en L i v e r p o o l 12-16 3. 
No hemos r e c i b i d o n o t i c i a de que h a y a n v a r i a d o los pre-
cios e s p a ñ o l e s . 
F L E T E S 
Pomaron A Goole , v a p o r 1.000 tone ladas , 5/10 ' / , . 
Bilbao A T y n e D o c k , v a p o r X, 4/7 ' / „ ó M l d d l e s b r o u g h , 
4/10 V 
Car tagena A M i d d l e s b r o u g h , v a p o r C a r r i e , 5 7 . 'A , F . D . 
H o r n i l l o A G a s g l o w , v a p o r Se rap i s , 6/6, ó A r d r o s s a n , 5/3, 
F. D . 
Bilbao A R o t t e r d a m , v a p o r 4.000 tone ladas , 4/9. 
I d e m A N e w p o r t , v a p o r 2.000 tone l adas , 4/1 V»-
Car tagena A M a r y p o r t , vapo r G o r b e a m e n d i , 5/10 l/2-
Pasajes A R o t t e r d a m , v a p o r 2.150 tone ladas , 5/1 '/>• 
Mercados de metales y minerales. 
Hie r ro s j a ce ros .—En M i d d l e s b r o u g h se ha co t i zado : 
M . B . Moldeo n ú m . 3 0 L . 
l a e m n ú m . 1 0 L . 
hemat i tes n ú m e r o s mezclados 0 L . 
" -«apa de acero p a r a buques 5 L . 
Paulos ^ 5 L . 
^aapa de h i e r r o 6 L . 
barras de h i e r r o 6 L . 
45 c h 
47 c h . 
65 c h . 
17 c h . 
10 c h . 
2 ch . 
7 c h . 
9 p . 
3 p . 
0 p . 
6 p . 
6 p . 
6 p . 
E n Olasgow se ha co t i zado : 
Siàmero l . 
G a r l s h c r r i e . . . . 59 ch . 6 p. 
Col tnes 63 c h . 6 p. 
S u m m e r l e e 61 ch . 0 p 
C a r n b r o e 55 ch . 0 p . 
M/Nos W e s t Coast Bessemer. . . , 
K i i m e r o 8. 
53 c h . 6 p 
54 c h . O p . 
5^ 1 c h . 0 p . 
53 ch . 0 p . 
57 c h . 6 
M i n e r a l e s de h i e r r o . — V e m o s co l i zado e l Rub io de B i l 
bao en N e w p o r t de 14 c h . 3 p . A 14 c h . 6 p . , y e n M i d d l e s -
b r o u g h , A 15 c h . 6 p . E l m i n e r a l de A l m e r í a , A 14 c h . 6 p . en 
l a p r i m e r a de las p lazas c i t adas . Los m a g n é t i c o s de G e l l i 
v a r a , de 14 c h . 9 p . A 17 c h . 6 p . en p u e r t o d e l N o r t e de I n -
g l a t e r r a ó C l e v e l a n d . 
Cobre . 
S t a n d a r d , con t ado 66 15- 0 
» t res meses 65-12 6 
Best selected 70- 0 0 A 70 10 0 
E l e c t r o l í t i c o 7 1 - 0- 0 A 71 10- 0 
Hojas L . 79- 0- 0 
T u b o s (po r l i b r a ) L . 0 0 1 0 ' / * 
E l S t a n d a r d es p r ec io n e t o . Las demAs marcas , con 3 '/> 
por 100 de descuen to . 
E l b r o n c e de 7 '/a à 8 pen iques l a l i b r a i n g l e s a . 
E l su l f a to de cobre lo c o t i z a n las p r i n c i p a l e s casas i n g l e 
sas de L . 22 10 A L . 23 p o r t o n e l a d a . 
Los m i n e r a l e s d e l 10 a l 25 por 100 apa recen co t i zados 
de 12 à 13 c h . por u n i d a d en tone lada , y l a cAscara d e l 65 a l 
80 p o r 100, de 13 c h . 7 Va P- à 14 ch . , t a m b i é n p o r u n i d a d en 
t o n e l a d a . 
E s t a ñ o . 
i J s í r e c / i o s , c o n t a d o L . 136-12-6 
» t res meses . . . . . L . 137- 7 6 
I n g l é s L 136-10 0 A 137-10-0 
B a r r i t a s L . 137 10 0 A 138 10-0 
B a n c a (en H o l a n d a ) . L . 139 18-0 
Los m ine ra l e s d e l 70 por 100 se c o t i z a n de 80 A 83 l i b r a s 
en t o n e l a d a . 
P l o m o . 
E s p a ñ o l d e a p l a t a d o . . . . L . 121&-0 A 12-17 6. 
I n g l é s L . 12-17 6 A 13- 0-0. 
P l a t a . 
Onza s t a n d a r d 26 7/16 p. 
F i n a , o n z a i ng l e sa 28 ' / J P-
' A n t i m o n i o . — D e L 40 A 45 por t o n e l a d a , s e g ú n c a l i d a d y 
p l azo de e n t r e g a . 
Zinc. 
Marcas o r d i n a r i a s L . 23-10-0 A 23-12 6 
» especiales L . 24- 0-0 A 24 5 0 
L a m i n a d o s L . 26- 5 0 
Los m ine ra l e s con el 50 p o r 100 se c o t i z a n en I n g l a t e r r a 
de L . 6 1 1 0 A L . 6-14 0. 
M e r c u r i o . - S i g u e A L . 7-7-6 por frasco. 
Manganeso . — Precios p o r u n i d a d en t o n e l a d a : 
D e l 50 por 100 en a d e l a n t e 9 A ] 0 p . 
D e l 47 a l 50 p o r 100 8 A 9 p . 
D e l 40 a l 47 p o r 100 6 A 8 p . 
A l u m i n i o — D e l 98 a l 99 por 100 se co t i za de 1 c h . 2 p . 
A 1 ch . 6 p. por l i b r a i n g l e s a . 
S í q u e l . — L . 160 A 170 p o r t o n . 
C o b a l t o . — R e f i n a d o A L . 0-9-9 por l i b r a i ng l e sa . 
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Mercados locales españoles. 
C a r t a g e n a . 
Los Sres. B a r r i n g t o n & Holfc c o t i z a n : 
M I N E R A L E S 
Mineral de hierro. 
Ord. 50 «/o Forman... 
Id id. . . . 
Especial poco fósf... 
Id. id 
Calidad extra id 
Mineral especial 
Especular 
Magnético en trozos. 
Menudo 
Manganesífero. 
É : i. À 
N. 1 B 
K- 2 
N 3 
Manganeso, por uni-
dad 
Piritas de hierro. . . . 
Minerales de zinc. 
Blenda.... 
Calamina 
Precio 
f. á b. 
por 
tonelada 
s .d. 
6 3 
6 6 
« 10 
7 0 
7 10 
8 4 
U 6 
14 6 
11 6 
11 3 
9 a 
10 0 
75 frs 
55 frs. 
Puerto 
de 
embarque 
Porman, 
Cartag.. 
Porman. 
fartag. 
Idem . . . 
Idem.... 
Idem. . . 
Idem.... 
Idem . . . 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem . 
Idem. 
Idem, 
33 a s e . 
S 
% 
0,05 
0,05 
0,03 
0.03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
40 
c o 
"/o 
20 
17 
15 
35/40 
°'o 
Pronto em-
barque -
43 -
— 35 
— 30 
L a Gaceta M i n e r a c o t i z a e l q u i n t a l de p lomo en d e p ó s i t o 
de e m b a r q u e á sesenta y ' n u e v e reales c i n c u e n t a c é n t i m o s , 
p a g á n d o s e á catorce reales l a onza de p l a t a . 
B i l b a o . 
C a r b o n a t o de 1.a 
» de 2.a 11/4 á 11/9 
» de 3.a 9/3 á 10/ 
C a m p a n i l s u p e r i o r 
» c o r r i e n t e 
R u b i o supe r io r 10/3 á 10/9 
» c o r r i e n t e 7/4 4 7/1 
12/ à 12/6 
11/6 á 12/ 
9/4 á 10/6 
. E l t i p o d e l c a m b i o . — P o r R e a l o r d e n de 31 de M a y o 
se ha dec la rado que e l t i p o medio del c a m b i o e n l a s e g u n d a 
q u i n c e n a de l expresado mes ha s ido el de 31,77 p o r 100, 
c o r r e s p o n d i e n d o , en consecuencia , u n a r e d u c c i ó n de 24 por 
100 e n las l i q u i d a c i o n e s de derechos que p a r a su p a g o en oro 
se e f e c t ú e n en las A d u a n a s en la p r i m e r a q u i n c e n a d e l mes 
c o r r i e n t e . 
L a s d i m e n s i o n e s de l a s o l a s . — E l W a s h i n g t o n 
H y d r o g r a p h i c B u r e a u e n c a r g ó á u n a C o m i s i ó n do g e ó g r a f o s 
e l e s tud io de 1 m e d i c i ó n de las olas d e l A t l á n t i c o . De sus 
t raba jos r e s u l t a que l a a l t u r a m e d i a de u n a o l a es de 9,30 
me t ros , n ú m e r o que e l m a l t i e m p o puede hacer l l e g a r 4 13 y 
a u n á 16 met ro? . D u r a n t e las t empes tades g r a n d e s l a l o n g i -
t u d de U i , a o la m i d e de 160 à 200 me t ros , y d u r a de diez á 
once segundos. L a C o m i s i ó n m i d i ó , d u r a n t e sus t rabajos , una 
ola que m e d i a m á s de 800 met ros de l o n g i t u d y que H0 se 
r e s o l v i ó hasta d e s p u é s de v e i n t i t r é s segundos . 
L.os benef i c ios de l a s m i n a s de c a r b ó n en B é l 
g i c a . — S e g ú n I O Í c á l c u l o s hechos por l a D i r e c c i ó n de Minas 
de B é l g i c a , los benef ic ios de las exp lo tac iones hul leras de 
aque l pafs h a n sido los s iguientes en los nueve ú l t i m o s años : 
A Ñ O S 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901 
1902. 
1903. 
Francos. 
9 2 9 7 . 4 0 0 
10.897 000 
19 556.750 
23.274.600 
37 843.200 
99 870.160 
51.810 730 
32.333.450 
33.700.000 
A c c i ó n de l a s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s de [las tu-
b e r í a s —Como da to i n t e r e san t e sobre este p u n t o , llamado 
á susc i ta r con t rove r s i a s e n los numerosos casos en que las 
r e i e s de c o n d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a m a r c h a n en las 
p r o x i m i d a d e s de c a ñ e r í a s m e t á l i c a s , c o n v i e n e consignar el 
s i g u i e n t e , que e n c o n t r a m o s e n la p rensa t é c n i c a ex t ran je ra . 
L a M u n i c i p a l i d a d de Z u r i c h ha l l e v a d o rec ien temente á 
los T r i b u n a l e s á l a C o m p a ñ í a de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s de 
a q u e l l a c i u d a d , d e m a n d a n d o e l abono de los daño^i y perjui-
cios que a l egaba h a b í a n ocas ionado en las t u b e r í a s de dis 
t r i b u c i ó n de l a g u a las co r r i en t e s er antes procedentes de las 
l ineas e l é c t r i c a s de a q u e l l a E m p r e s a . 
E l T r i b u n a l , antes de p r o n u n c i a r su f a l l o , e s t i m ó necesa-
r i o asesorarse de i n f o r m e p e r i c i a l , y s e ñ a l ó »1 pe r i to desig 
n a d o pa ra e m i t i r su d i c t a m e n , los dos pun tos de consulta si-
g u i e n t e s : 
1. ° S i los de t e r io ros comprobados en las t u b e r í a s de la 
r e d m u n i c i p a l de c o n d u c c i ó n de aguas e r an exclus ivamente 
i m p u t a b l e s a l efecto de las co r r i en t e s de a l t a t e n s i ó n de las 
l ineas de l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s . 
2. ° S i l a a c c i ó n pe rn i c io sa de l a c o r r i e n t e de r e to rno po-
d i» ser e v i t a d a ó a t e n u a d a , y , e n t a l caso, c u á l e s eran h s 
p roced imien to s t é c n i c o s adecuados p a r a consegu i r l o . 
E l p e r i t o en su i n f o r m e ha respondido c a t e g ó r i c a m e n t e en 
sen t ido a f i r m a t i v o à l a p r i m e r a de las p r e g u n t a s de l T r i b u -
n a l . S e g ú n é l , con a n t e r i o r i d a d á los t raba jos de transforma-
c i ó n de l a t r a c c i ó n de los t r a n v í a s en e l é c t r i c a , no se hab ía 
observado c o r r o s i ó n de n i n g u n a clase en las c a ñ e r í a s de 
a g u a , l o c u a l p r u e b a que , a u n q u e e x i s t í a n a lgunas huellas 
de este d e t e r i o r o , d e b í a n de ser i n s i g n i f i c a n t e s . 
E n c u a n t o a l segundo e x t r e m o de l a consu l t a j u d i c i a l , el 
p e r i t o h a hecho presente que , en su o p i n i ó n , no existe ac-
t u a l m e n t e m e d i o de i m p e d i r las c o r r i e n t e s e r ran tes mientras 
t a n t o se u t i l i c e n los ca r r i l e s como hi los de r e t o r n o ; per0 V16 
su a c c i ó n d e s t r u c t o r a p o d r í a a m i n o r a r s e no tab lemente me 
d i a n t e l a i n s t a l a c i ó n de u n cab le de v u e l t a , c u y o coste, p a r » 
las cal les á, q u e se r e f e r i a su i n f o r m e , es t imaba en 6.000 
f rancos . 
E l T r i b u n a l , conocido e l i n f o r m e menc ionado , ha dictado 
sen tenc ia , condenando á l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a s de Zuric 
á p a g a r à l a c i u d a d 2.065 f rancos en concepto de d a ñ o s } 
p e r j u i c i o s y a l abono de las costas de l p l e i t o , o r d e n á n d o e, 
a d e m á s , que p roceda á l a i n s t a l a c i ó n de l cable de retorno-
L a C o m p a ñ í a n o ha ape lado e l f a l l o . 
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